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Introducción 
 
La meta fundamental que debe regir a todo maestro o maestra en una institución educativa o 
sistema educativo, es la de procurar que todos sus estudiantes alcancen de manera exitosa los 
fines propuestos o establecidos  dentro del proceso educativo. La responsabilidad de los maestros 
es la de proponer, utilizar, diseñar y desarrollar, todos los ambientes, estrategias, recursos y 
métodos posibles para que los estudiantes permanezcan y lleven a feliz término su proceso de 
formación. 
 
Es obligación de todo establecimiento educativo, de los Directivos Docentes y docentes  
velar por el cumplimiento de tales propósitos, garantizando los elementos, procedimientos, 
mecanismos y actividades que sean necesarios para que los estudiantes aprendan y no sean 
excluidos del proceso educativo. Para Colombia y con el propósito de promover el país más 
educado de Latinoamérica, el Ministerio de Educación propone la necesidad de calcular 
anualmente el índice sintético de calidad educativa (ISCE) teniendo en cuenta cuatro 
componentes: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar; por lo que es necesario 
plantear acciones al interior de la institución que favorezcan el mejoramiento de los resultados de 
las pruebas externas, la evaluación interna, la promoción escolar y las condiciones de ambiente 
escolar para reducir el riesgo de deserción escolar.  
  
Gran variedad de documentos hacen referencia a la necesidad de reconocer la deserción 
escolar como un problema que afecta los propósitos de la educación. Las conferencias de la 
UNESCO, y fundamentalmente las de la OEI de los últimos años, han expresado su 
preocupación frente a la tasa de repetición y de deserción escolar en los Estados Miembros. Se 
han planteado diversas hipótesis sobre las causas de los fracasos escolares en los diferentes 
contextos nacionales. Algunas de ellas postulan que este problema es el resultado de condiciones 
económicas y sociales que desaniman a los niños a continuar sus estudios, en la medida que sus 
padres quieren que ellos les ayuden en los trabajos hogareños o en otras actividades 
económicamente productivas. Otras hipótesis plantean que los programas y los métodos en vigor 
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en la escuela no se adaptan a las necesidades de numerosos niños o de las comunidades en donde 
ellos viven, lo que lleva igualmente a una tasa elevada de repetición y de deserción.  
 
El problema preocupa también a aquellos que consideran que el desarrollo económico y 
social de un país depende en gran medida de la preparación de los recursos humanos y que si los 
alumnos abandonan prematuramente sus estudios o no pueden terminar con éxito los mismos, 
esto constituye una traba al desarrollo. Aún más significativo puede ser el hecho que los alumnos 
que abandonan sus estudios o repiten cursos corren el riesgo de persuadirse de que se trata de un 
fracaso definitivo lo que puede tener consecuencias negativas sobre sus vidas y sobre las vidas 
de su familia en el futuro. (Blat, 1984) 
 
El documento “Adolescentes: Derecho a la educación y al bienestar futuro” publicado por 
las Naciones Unidas en marzo de 2014 (Organización de las Naciones Unidas, 2014) señala que: 
“aún existe un importante porcentaje de la población adolescente que no culmina la enseñanza 
secundaria en la región latinoamericana”. Los motivos de la deserción escolar son distintos según 
el sexo y, por lo mismo, requieren ser abordados  de manera específica y apropiada. Los varones 
tienden a insertarse tempranamente en el mercado laboral y abandonar el sistema educativo por 
razones económicas derivadas de los escasos ingresos existentes en sus hogares, pero también 
hay un grupo que deja la escuela por una cierta desafección con el sistema educativo y social. La 
marginación de las adolescentes del sistema también es producto de las necesidades económicas, 
pero vinculada a las demandas de cuidado y trabajo doméstico en sus hogares que se les asignan 
por la división sexual del trabajo presente en las familias. Hay que considerar también que las 
adolescentes dejan el sistema educativo por embarazo y maternidad, lo que se constituye en un 
problema social grave, asociado con la reproducción de la pobreza y el no ejercicio de los 
derechos reproductivos; y con factores como la falta de expectativas, la frustración, la 
desmotivación y la poca relevancia que se le atribuye a la educación como instrumento de 
movilidad social. (Nieves, 2014) 
  
En cuanto a la deserción en América latina, el texto “La deserción escolar en América 
Latina: un tema prioritario para la agenda regional”  (Espíndola, 2002), plantea que al iniciarse el 
siglo XXI, nueve de cada diez niños y niñas latinoamericanos tienen acceso a las educación 
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primaria. No obstante, esta elevada cobertura del ciclo básico y la expansión que ha registrado en 
muchos países la matricula en el ciclo secundario, todavía se observan en la región niveles 
educacionales muy bajos, tanto en relación con los patrones mundiales como con las exigencias 
que impone la globalización. 
 
Por otra parte, el artículo “Estrategias de prevención de la deserción en la Educación 
Secundaria: perspectiva latinoamericana”  (Viola, 2009), menciona que en América Latina, el 
porcentaje de estudiantes que abandonan la secundaria antes de haber terminado su escolaridad 
es significativo, lo que conlleva un alto costo para los estudiantes, las familias y los países. 
Sorprendentemente, muchos de los países no han prestado la atención debida a la deserción, que 
afecta principalmente a los más pobres. 
 
En relación a las estrategias que contrarresten el fenómeno de la deserción, el texto “Una 
estrategia para aumentar la retención escolar” (Sarmiento, 2006) plantea que el objetivo a largo 
plazo es disminuir la deserción hasta el punto que prácticamente todos los niños entre 5 a 15 
años estén en el colegio. La meta para el 2019 es llegar a una tasa de deserción del 2 % y una de 
repetición del 1%. 
 
 (Castro & Rivas, 2006) mencionan la necesidad de observar el fenómeno de la deserción 
desde una mirada más amplia y compleja que la de considerar el abandono escolar como un 
simple acto individual de dejar de asistir al establecimiento educacional e  invitan a examinar los 
principales factores asociados a la deserción, siendo esta última sólo “una expresión extrema 
final del fracaso escolar y de la injusticia social. 
 
En el documento “Las 10 preguntas sobre la deserción escolar en Colombia” del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN, 2011), se define la deserción escolar como la interrupción o 
desvinculación de los estudiantes del Sistema Educativo. Es decir, que niños y jóvenes que 
asisten al colegio dejan de hacerlo y no logran culminar sus estudios. Hay distintas formas de 
entenderla y analizarla: 
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• Según su duración la deserción puede ser temporal o definitiva. Algunos niños que 
abandonan algún curso pueden matricularse al año siguiente (deserción temporal) mientras que 
en otros casos los estudiantes que abandonan no retornan al sistema educativo. 
 
• Según su alcance, la deserción del estudiante puede ser del establecimiento educativo o del 
Sistema educativo en general. Tradicionalmente el primer caso no se entiende como deserción 
sino como traslado pero debe generar reflexiones a los respectivos establecimientos educativos 
sobre su capacidad para retener a los estudiantes. 
 
• Según la temporalidad,  que hace referencia al momento  de la trayectoria en la que ocurre, 
puede presentarse en cualquiera de los niveles de formación: preescolar, primaria, secundaria, 
media o universitaria, o incluso los grados escolares. 
 
En este documento se señalan como las principales causas de deserción escolar en Bogotá: 
 
• Los cambios de domicilio de los hogares.  
• La poca importancia que los hogares dan a la educación.  
• La poca motivación de los hogares a sus hijos para estudiar.  
• Situación de desplazamiento forzado (razón de la región de partida)  
• Poco gusto por el estudio.  
• Establecimientos educativos en zonas lejanas a los hogares 
 
La Contraloría General de la Nación, en el artículo “La deserción escolar en la educación 
básica y media”  (Nación, 2003) señala que las principales causas de deserción están asociados a 
los factores económicos, el desempeño escolar, factores socioculturales, así como los factores 
endógenos al sistema escolar. A esto se le suman los problemas relacionados con la 
asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, derivados de la 
institucionalidad del mismo. 
 
La tesis doctoral “El mejoramiento de la gestión educativa a través de procesos de calidad 
debe bajar los índices de deserción en el colegio de la enseñanza Cardenal Luque, de la 
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compañía de María en Bogotá”, (Delgado, 2006) define las causas y factores que inciden en el 
fenómeno de la deserción. Programas que desarrolla el MEN para disminuir los índices de 
deserción en el país. 
 
El libro “Reorganización curricular por ciclos en los colegios oficiales de Bogotá”  (Cáceres, 
2014), plantea que de las estrategias curriculares que parten del concepto de transversalidad y  
que logran un desarrollo  gradual y complejo del conocimiento, evidencian la actualización y 
mayores avances en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y por ende de la permanencia 
de los mismos en el ámbito educativo. 
 
Las estrategias curriculares y administrativas desarrolladas durante los últimos años en 
Bogotá no logran bajar los índices de deserción y repitencia académica de escolares, 
específicamente en los grados sexto y noveno, dejando evidente la atomización y fragmentación 
de los contenidos de la enseñanza, la poca correlación entre cada uno de los grados y niveles, la 
alta dispersión de los conocimientos y desarticulación entre las áreas del plan de estudios y el 
currículo, afectando así los procesos de aprendizaje  (Cáceres, 2014). 
 
Los propósitos expuestos en el Decreto 1290 de 2009 y la Directiva Ministerial 29 de 2010, 
coinciden en plantear que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes debe suministrar 
información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a quienes presenten 
debilidades en sus desempeños e implementación del plan de mejoramiento institucional, y por 
supuesto determinar la promoción al año siguiente. 
 
La autonomía otorgada a través del Decreto 1290, debe administrarse de manera responsable 
evitando que  la institución se convierta en un órgano que promueva el fracaso escolar y la 
deserción del sistema educativo. La no promoción de un estudiante debería ser una medida 
extrema para prolongar o incrementar el tiempo necesario que un educando debe tener para 
aprender lo que debe aprender. 
 
En el entorno social donde se encuentra ubicado el colegio María Mercedes Carranza existen 
varias amenazas que ponen en condición de vulnerabilidad a los estudiantes, razón por la cual es 
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necesario establecer estrategias que permitan contrarrestar el índice de abandono de la dinámica 
escolar. Al garantizar permanencia y retención, es posible hacer frente a situaciones sociales 
complejas como: pandillas, micro-tráfico, delincuencia común, barras bravas, entre otras. 
 
En lo que respecta a la retención escolar El problema central de los sistemas educativos 
latinoamericanos es la escasa capacidad de retención de niños y particularmente de jóvenes. La 
información disponible indica que actualmente cerca del 37% de los adolescentes 
latinoamericanos entre 15 y 19 años de edad abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar, y 
casi la mitad de ellos lo hacen tempranamente, antes de completar los años de obligatoriedad. 
 
En el documento elaborado por OEA - IIPE UNESCO (2002) se afirma: "Un fenómeno que 
se verifica, por ejemplo en el caso argentino y el mexicano, es que a partir de la mayor retención 
de los adolescentes en la escuela se produce una postergación del momento de abandono, sin que 
ello implique un aumento significativo en las tasas de egreso del nivel medio." Los sistemas 
educativos de la región comparten que la referencia a la problemática del fracaso escolar implica 
apuntar específicamente a situaciones reiteradas de repitencia, bajo rendimiento y/o abandono 
temporal. Estos fenómenos vinculados entre sí en forma interdependiente, son desencadenantes 
del abandono definitivo de la escuela. Las constantes repeticiones de cursos son una causa 
inmediata de la deserción, ya que éstas provocan sobre edad, la cual determina una diferencia 
creciente entre la edad del repetidor y sus compañeros, quien en ocasiones termina por 
abandonar la escuela, sin que el sistema haya realizado esfuerzos por evitarlo (Conde: 2002). 
 
La propuesta de investigación propuso desarrollar un conjunto de acciones y estrategias que 
promuevan el conocimiento del estudiante en su entorno y realidad social, para esto, se sugiere 
poner en práctica una serie de acciones que permitan al docente, directivo docente y demás 
miembros de la comunidad educativa involucrarse y participar activamente en el reconocimiento 
de la condición humana del estudiante, de los factores de riesgo frente al abandono y 
posteriormente en el fortalecimiento de su proyecto de vida, que a su vez garantice que los 
estudiantes encuentren como ambiente escolar un espacio donde prevalece el buen trato, el auto 
conocimiento,  el respeto por sí mismo y por el otro y el sentido a su proceso educativo, con la 
finalidad de posibilitar  que los índices de deserción escolar  disminuyan. 
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El marco legal que se propuso en  la investigación, se definió a partir de: 
En el ámbito nacional: 
 La Constitución Política de 1991 que en su Artículo 67 manifiesta: “La educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura”, reconociendo así el papel fundamental del proceso educativo 
como herramienta de formación cultural y adaptación a la sociedad.  
 
 La Ley 115 de 1994, Articulo 1 menciona: “La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
Entonces, debe considerarse un proceso continuo y paralelo al desarrollo biopsicosocial 
del estudiante que tiene en cuenta sus dimensiones y promueve su formación integral. 
 
 El Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, que da a las 
instituciones educativas autonomía para determinar los criterios de promoción y que 
deben garantizar la motivación por el acto de aprender y  promover la permanencia  al 
sistema escolar. 
 
 La Directiva Ministerial N°29 del 16 de Noviembre de 2010, propone la necesidad 
de reconocer los criterios de evaluación y las estrategias para mejorar los resultados de la 
misma, con el fin de garantizar la continuidad en el proceso formativo. 
 
A nivel Distrital: 
 
 El Plan de desarrollo de Bogotá, 2012 – 2016, propone mejorar las capacidades de 
los habitantes del Distrito Capital, garantizar la atención integral de  la primera infancia, 
mejorar la calidad de la educación pública e incrementar el acceso a la educación superior 
de los jóvenes, entre otros aspectos.  
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 El Plan Sectorial de educación, 2012-2016, promueve  la consolidación de 
oportunidades en acceso y permanencia para la educación preescolar,  básica y media, 
con estrategias para disminuir la deserción y favorecer la permanencia (Transporte, 
alimentación, subsidios condicionados a la asistencia escolar, entre otras). 
 
A nivel institucional: 
 
 El Sistema Institucional de Evaluación del colegio María Mercedes Carranza, con 
la revisión y ajuste aprobados por el Consejo Académico según Acta # 016 del 12 de 
noviembre de 2013, reglamenta el cambio de la evaluación cualitativa a la evaluación 
cuantitativa, agudizando los niveles de reprobación y de deserción de la institución.  
 
Para los años 2013 y 2014, los indicadores de permanencia y promoción de los miembros de 
la comunidad estudiantil del Colegio María Mercedes Carranza, se redujeron en relación a años 
anteriores lo cual ha llamado la atención de la Dirección Local de Educación, Directivos, 
Docentes, Orientadores, Padres de familia y estudiantes. La permanencia de los estudiantes en la 
institución, generalmente está relacionada con la promoción. La promoción escolar se realiza 
cuando el estudiante ha demostrado la adquisición del nivel de aprendizaje propuesto 
previamente por quienes participan en el proceso educativo dentro del plan curricular, para un 
determinado periodo, grado, ciclo o nivel educativo. Para lograrlo y valorar su alcance se 
proponen estrategias metodológicas, una forma de organización escolar y formas de evaluación. 
La no promoción de un estudiante debería ser una medida extrema para prolongar o incrementar 
el tiempo necesario que un educando debe tener para aprender lo que debe aprender. El aumento 
de la reprobación o no promoción de los estudiantes, genera a nivel personal desmotivación 
hacia el estudio, dificultades familiares y deserción escolar. Este último aspecto, llama la 
atención, pues la interrupción temprana y la salida de estudiantes sin razón justificada y sin la 
garantía de reubicación para la continuidad de sus estudios de la formación básica y media, 
alejan el cumplimiento de la misión educadora de la institución María Mercedes Carranza  y el 
impacto de la misma en la comunidad educativa.  
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De otra parte, es necesario considerar que los elementos sociales juegan un papel 
fundamental en los procesos de retención y ameritan un proceso de caracterización de las 
realidades sociales de los estudiantes.  
 
El Departamento de Orientación Escolar de la institución ha identificado el trabajo infantil, 
la pobreza extrema, las familias disfuncionales, ausencia de figuras paternas y/o maternas por 
muerte o abandono, desplazamiento forzado, situaciones vulnerables al consumo de Sustancias 
Psico-Activas (SPA) e influencia de grupos armados al margen de la ley o bandas criminales 
organizadas en torno al micro tráfico, como los elementos sociales más relevantes de la realidad 
estudiantil a partir de la caracterización realizada con los diferentes instrumentos de seguimiento 
a estudiantes (Anexo 2). Todas estas condiciones y otras más por mencionar, son desconocidas 
por docentes y directivos docentes, facilitando la masificación y deshumanización de la 
educación. 
 
Este tipo de condiciones no son ajenas a los estudiantes que desertan del Colegio María 
Mercedes Carranza I.E.D., institución educativa de carácter oficial que ofrece los niveles de 
educación preescolar, básica y media fortalecida a 3200 niños y jóvenes de la UPZ El Perdomo 
en la localidad de Ciudad Bolívar. Cuenta con 54 docentes, 3 coordinadores, 2 orientadoras y 7 
funcionarios administrativos en la jornada de la mañana que atiende aproximadamente 1600 
estudiantes 
 
La presente investigación propuso un objetivo general y unos objetivos específicos que se 
referencian a continuación: 
 
Pregunta científica: 
¿Cuáles son los factores asociados a la deserción escolar de los estudiantes del ciclo 3 del 
colegio María Mercedes Carranza y qué propuesta de intervención podría implementarse para su 
atención? 
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Objetivo general: 
Diseñar e implementar una propuesta de intervención para atender los factores asociados a la 
deserción escolar en los estudiantes de ciclo 3 del colegio María Mercedes Carranza. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Identificar los factores asociados a la deserción escolar en los estudiantes del ciclo 
tres. 
 
- Diseñar y aplicar una propuesta de intervención que contribuya a la atención de 
los factores asociados a la deserción escolar de los estudiantes de ciclo 3 del 
colegio María Mercedes Carranza 
 
- Validar el impacto de la propuesta de intervención que contribuye a la atención de 
los factores asociados a la deserción escolar de los estudiantes de ciclo 3 por 
medio de la actualización y verificación de los indicadores de gestión de la 
Institución. 
 
Tareas de investigación:  
 
- Aplicación de los instrumentos diseñados para identificar los factores asociados a 
la deserción escolar y análisis de la información obtenida. 
 
- Planeación y diseño de una propuesta de intervención organizada en las cuatro 
áreas de gestión, que contribuya a la atención de los factores asociados a la 
deserción escolar en los estudiantes de ciclo 3 del colegio María Mercedes 
Carranza. 
 
- Aplicación de la propuesta de intervención que contribuya a la atención de los 
factores asociados a la deserción escolar en los estudiantes de ciclo 3 del colegio 
María Mercedes Carranza. 
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- Validación de la propuesta de intervención ante los estamentos del gobierno 
escolar para validar su implementación. 
 
En cuanto a los aportes teóricos, inicialmente se realizó una aproximación a las teorías y 
conceptos asociados a la deserción, a los tipos de deserción y a los factores asociados a la 
deserción. Se referenció el concepto de retención como consecuencia de la disminución de los 
índices de deserción al interior de la institución, se realizó la contextualización a nivel 
internacional, nacional y local del fenómeno de la deserción, teoría que se cruzó con los datos y 
con la información obtenida al aplicar la metodología de la investigación acción enmarcados en 
el paradigma cualitativo. Las fases de investigación dan cuenta del modelo de gestión PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que busca definir procesos de calidad que beneficien la 
oferta educativa y que permitieron posteriormente el diseño e implementación de una propuesta 
de intervención para atender los factores asociados a la deserción escolar, enmarcada en las 
cuatro áreas de gestión, (Gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y gestión 
comunitaria). (Nacional, Ministerio de Educacion, 2008) 
 
Con respecto a la gestión directiva: se propuso tener en cuenta los resultados de la 
investigación y se logró la promoción de las acciones propuestas para involucrar a la comunidad 
educativa en general en la atención de los factores de deserción. 
 
Desde la gestión administrativa: se propuso y se implementó un formato de seguimiento para 
el control y seguimiento de los posibles casos de deserción temporal o definitiva. 
 
Para la gestión académica: se propuso la revisión y replanteamiento del Sistema Institucional 
de evaluación (SIE). Se propuso además, una estrategia docente para identificar riesgos de 
deserción implementada y aprobada por el consejo académico. Se definió e implemento una 
propuesta para el mejoramiento de las estrategias pedagógicas empleadas en el aula y una serie 
de acciones encaminadas a promover la motivación escolar desde la socio afectividad para 
disminuir índices de deserción y promover retención escolar. 
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En cuanto a la gestión comunitaria: se implementó una estrategia que motivó el manejo de 
las nuevas tecnologías fortaleciendo la comunicación  entre la familia y el colegio buscando un 
acercamiento más eficiente para promover las redes de apoyo en función del fortalecimiento de 
la permanencia y promoción escolar de los estudiantes del Ciclo Tres de la IED María Mercedes 
Carranza. 
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Capítulo 1. Contextualización de la deserción escolar y de la retención. 
 
El presente marco teórico, aborda en primera instancia las definiciones de deserción escolar, 
los tipos de deserción escolar, el estado actual de la deserción partiendo del contexto general 
(Latinoamérica) hasta llegar a la institución. En este contexto se realizará especial énfasis en la 
identificación de las principales causas y factores asociados a la misma. En cuanto a la retención 
se realiza un barrido conceptual que permite la correlación entre deserción y retención escolar. 
 
1.1. Definiciones de deserción escolar 
 
En primera medida, es necesario comprender los conceptos que se tienen en torno a la 
deserción escolar desde diferentes autores, como los descritos por Martínez Morales,  (Martínez, 
2009), en su revisión a los aspectos teóricos sobre la problemática a la deserción escolar: 
 
Lavalo y Gallegos (2005) hacen una compilación sobre la definición de deserción escolar 
que han elaborado diferentes autores a través del tiempo, tales como:  
 
Bachman, Green y Wirtanen (1971) definen que las deserciones escolares se originan por 
aquellos estudiantes que interrumpieron su asistencia a la escuela por varias semanas por 
diferentes razones, diferentes sólo aquellas por enfermedad. 
 
Morrow (1986) define a la deserción cuando un estudiante que estuvo inscrito en la 
escuela, la abandona por un largo periodo de tiempo y no se inscribió en otro colegio. 
 
Deserción Escolar es el abandono del sistema educativo por parte de los alumnos, 
provocado por una combinación de factores que se generan tanto en la escuela como en 
contextos de tipo social, familiar e individual (Aponte, 1988). 
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Fitzpatrick y Yoels (1992) analizan a la deserción, enfocada principalmente, en el sentido de 
que los estudiantes dejan la escuela sin graduarse, independientemente si regresan o reciben un 
certificado equivalente. 
 
La deserción escolar se podría definir como el abandono, ya sea parcial o total de la 
educación. Algunas de las causas para tan alarmante índice de deserción escolar se encuentran: 
el divorcio, el alcohol y las drogas, conflictos familiares, violencia domestica, maltrato de 
menores, problemas de salud mental e impedimentos, entre otros (Millán, 1995) 
 
Frankiln y kochan (2000) tratan de unificar en un solo concepto la deserción escolar, 
definiendo ésta cómo, un estudiante que se inscribió en algún momento del año anterior y no se 
inscribió a principios del año corriente o actual, dejando inconclusa su preparación y sin haber 
sido transferido a otra escuela. 
 
Boon (2002) define a la deserción similar a los autores anteriores, sin embargo, considera 
además que el sistema educativo no sea la única manera formal de educarse, sino también 
acepta el sistema de tutorías por parte de los padres o de forma privada como sustituto del 
colegio. 
 
Lavaros y Gallegos (2005) crean su propia definición a partir de las definiciones anteriores, 
estableciendo que la deserción escolar se da cuando los individuos que habiendo asistido a la 
escuela el año anterior, en el año actual o corriente no lo están haciendo, sin tomar en cuenta a 
aquellos que han dejado de asistir por motivos como: Cumplieron el ciclo secundario y se 
encuentran estudiando el bachillerato o una carrera técnica, estuvieron enfermos, accidentados o 
haciendo su servicio militar y que no decida regresar a la escuela. 
 
De la misma manera, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) considera deserción como 
la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que aunque le 
ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el 
sistema educativo.  “La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que 
abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa con la tasa de deserción 
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interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar”. (Ministerio de 
Educación Nacional, s.f.). para el caso particular de la presente investigación, este documento y 
la encuesta de Deserción propuesta por el Ministerio de educación son considerados aportes 
teóricos y metodológicos fundamentales,  planteados por la máxima autoridad institucional que 
determina la política pública educativa y direcciona los procesos educativos a nivel Nacional, 
razón por la cual, son documentos que durante el proceso de consolidación del siguiente informe 
fueron citados de manera recurrente y se consideran el pilar de la información analizada y 
plasmada en el presente documento. 
 
1.2. Tipos de deserción escolar 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la deserción escolar se puede 
entender de distintas formas: 
 
 Según su duración la deserción puede ser temporal o definitiva. Algunos niños 
que abandonan algún curso pueden matricularse al año siguiente (deserción temporal) 
mientras que en otros casos los estudiantes que abandonan no retornan al sistema 
educativo, para el caso del colegio María Mercedes Carranza el porcentaje de deserción 
definitiva, de acuerdo a los indicadores de gestión,  se presenta en los estudiantes de ciclo 
3 que adicionalmente cumplen con una característica de extra edad. 
 
 Según su alcance, la deserción del estudiante puede ser del establecimiento 
educativo o del Sistema educativo en general. Tradicionalmente el primer caso no se 
entiende como deserción sino como traslado pero debe generar reflexiones a los 
establecimientos educativos sobre su capacidad para retener a los estudiantes. 
 
 
 Según la temporalidad, que reconocería el momento (o momentos) de la 
trayectoria en la que ocurre, podría reconocerse según los niveles educativos en que 
ocurre: preescolar, primaria, secundaria, media o universitaria, o incluso los grados 
escolares. 
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Para determinar el tipo de deserción escolar, el MEN tiene cuatro aspectos que considera al 
determinar este fenómeno: 
 
1. El cálculo de los eventos anuales de deserción, que permite medir la proporción de 
estudiantes que cada año abandonan la escuela, como los que abandonan en el transcurso 
del año escolar denominada deserción intra- anual, como los que abandonan al finalizar el 
año y comenzar el siguiente, denominada deserción interanual. 
 
2. El cálculo de la situación de deserción de un grupo de edad determinado, que 
refiere al proceso acumulado de deserción de todos los niños y jóvenes que componen a 
ese grupo. 
 
3. El cálculo de la deserción dentro de cohortes permite analizar los eventos de 
deserción en una cohorte específica de estudiantes a lo largo de un periodo de tiempo 
mediante sucesivas mediciones. 
 
4. El cálculo de indicadores relacionados con la trayectoria educativa. Ejemplo: 
Cantidad de eventos de desvinculación en la trayectoria, duración media de la 
permanencia en la escuela, etc. 
 
1.3. Estado de la deserción escolar en diferentes contextos 
 
1.3.1. Latinoamérica. 
 
El abandono de la escuela antes de completar la educación secundaria es un problema 
significativo en el mundo y en particular en América Latina. Aún cuando en cerca de una década 
y media, el porcentaje de jóvenes que culminó la educación secundaria en Latinoamérica casi se 
duplicó, pasando del 27% en 1990 al 50% del total del grupo de jóvenes de 20 a 24 años en el 
2005 (CEPAL, 2007), el número de estudiantes que abandona este ciclo educativo sigue siendo 
muy alto. Según un análisis en 18 países de la región, hacia el año 2000 cerca de 15 millones de 
jóvenes entre 15 y 19 años de edad (37% del total de este grupo etáreo) habían abandonado la 
escuela antes de completar 12 años de estudio (PREAL, 2003). Se ha recogido evidencias que 
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muestran que los costos de la no terminación de la secundaria son altos para los individuos y sus 
familias, para la sociedad y para la economía de los países. Si bien la deserción en la secundaria 
en América Latina es un problema importante desde hace más de dos décadas, no estuvo entre 
las prioridades de las políticas de los 90 probablemente porque se pensó que se resolvería 
automáticamente como efecto del mejoramiento del sistema educativo en general (Bellei y De 
Tomassi, 2000). Al respecto, el Banco Mundial también hace referencia a esta falta de prioridad 
aludiendo al menor nivel de compromiso de los gobiernos en general con el acceso y 
permanencia en la secundaria, particularmente en la secundaria superior (Banco Mundial, 2005). 
Como resultado, aún cuando la deserción no muestra señales de disminuir, las estrategias 
prevalentes para prevenirla han sido poco apropiadas y de dudosa efectividad. Los mecanismos 
de focalización utilizados dejan fuera a un número importante de potenciales desertores y se 
responsabiliza exclusivamente a la escuela por las acciones para prevenir la deserción. Existe una 
brecha entre la magnitud del problema de la deserción y las estrategias y políticas para impedir 
que los adolescentes y jóvenes más vulnerables abandonen la escuela sin haber terminado la 
educación secundaria. Las evidencias muestran que las estrategias más utilizadas en América 
Latina y en Chile, como focalizar recursos y apoyo en escuelas vulnerables y tratar la deserción 
como un problema exclusivamente dela escuela son insuficientes e inefectivas. 
 
Para las Naciones Unidas, solucionar el problema de la deserción era, a comienzos de esta 
década, uno de los principales desafíos para poder alcanzar las metas de desarrollo social 
planteadas por este organismo para el año 2015. Por su parte, la CEPAL enfatiza la necesidad de 
que los países de la región destinen mayores recursos a políticas y programas dirigidos a evitar 
que los niños interrumpan sus estudios antes de terminar el ciclo básico (primaria) y a procurar 
una disminución significativa de la deserción en el ciclo medio (CEPAL, 2003). A comienzos de 
la década del 2000 se pudo observar en América Latina un progreso significativo en las tasas de 
terminación del segundo ciclo de enseñanza secundaria. En cerca de una década y media, el 
porcentaje de jóvenes que culminó este nivel de enseñanza casi se duplicó, pasando del 27% en 
1990 al 50% del total del grupo de jóvenes de 20 a 24 años en el 2005 (CEPAL, 2007). Junto a 
estas cifras positivas, el número de estudiantes que abandona este ciclo educativo es muy alto. 
Según un análisis en 18 países de América Latina, hacia el año 2000 cerca de 15 millones de 
jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, de un total de 49,4 millones, (37%) habían abandonado la 
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escuela antes de completar 12 años de estudio (PREAL, 2003). Las diferencias entre niveles 
socioeconómicos y entre el contexto rural y el urbano son importantes. Al inicio del milenio los 
adolescentes del 25% de hogares urbanos de menores ingresos presentaban tasas de abandono 
escolar que, en promedio, triplicaban las de los jóvenes del 25% de hogares de ingresos más altos 
y la tasa total de deserción en zonas rurales (48%) casi duplicaba la tasa urbana (26%) (CEPAL, 
2003),  (Viola, 2010). 
 
1.3.2. Colombia. 
 
Para el contexto Colombiano el Ministerio de Educación Nacional, considera el fenómeno de 
la deserción como “el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por 
la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo 
social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a 
los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa con la tasa de 
deserción interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar”  (MEN). Según 
la anterior apreciación se evidencian diferentes aspectos en dicho fenómeno, los factores 
exógenos, entendidos estos como la condición social y del entorno de los estudiantes, y los 
factores endógenos, como las realidades propias al interior de las instituciones escolares. Por otra 
parte, se plantea las dos mediciones que se realizan para detectar los índices de deserción durante 
y al finalizar en año lectivo escolar. 
 
Tradicionalmente el MEN ha medido la deserción a través de la tasa de deserción intra-
anual, es decir, el porcentaje de estudiantes que dejan de estudiar durante el transcurso del año 
académico, en comparación con los inicialmente matriculados.  
 
De acuerdo a la encuesta Nacional de deserción el MEN, se evidenciaron los siguientes 
hallazgos de la realidad del fenómeno de deserción en el  país: 
 
- La tasa de deserción intra-anual pasó de 8,0% en 2002 a 5,15% en 2009, no obstante se 
presenta tasas más altas en la zona rural y en algunos departamentos como Guainía, Putumayo, 
Vichada o Amazonas, que incluso duplican la tasa nacional.  
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Tabla 1. Tasa de deserción intra-anual por departamento 
DEPARTAMENTO % DEPARTAMENTO % DEPARTAMENTO % 
GUAINIA 14.09% CALDAS 6.30% VALLE 5.06% 
VICHADA 11.38% SUCRE 6.29% QUINDIO 4.93% 
PUTUMAYO 11.97% RISARALDA 5.94% CESAR 4.68% 
AMAZONAS 11.18% MAGDALENA 5.85% SAN ANDRES 4.61% 
GUAVIARE 10.13% LA GUAJIRA 5.73% META 4.41% 
CASANARE 10.09% NORTE DE 
SANTANDER 
5.65% CAUCA 3.99% 
VAUPES 9.42% ANTIOQUIA 5.58% SANTANDER 3.91% 
CAQUETA 8.18% BOLIVAR 5.54% BOYACA 3.86% 
CHOCO 7.11% NARIÑO 5.53% ATLANTICO 3.73% 
CORDOBA 6.58% TOLIMA 5.47% ARAUCA 3.41% 
HUILA 6.52% CUNDINAMARCA 5.06% BOGOTA 2.19% 
Fuente: Encuesta nacional de deserción (MEN, 2009)  
 
Es necesario resaltar la condición que se da en relación a las mayores tasas de deserción año 
por año, que como se presentan a continuación, se reflejan en  los grados en los que existen 
cambios de niveles, particularmente primero de primaria o sexto grado. 
 
Tabla 2. Tasa de deserción por año y grado (2003-2009) 
GRADO 2003 2004 2005 2006 2007 2009 
TRANSICION 7.9 % 7.7% 6.9% 6.9% 6.4% 6.2% 
1° 11. 6% 10.6% 9.4% 8.5% 7.3% 8.11% 
2° 8.0 % 7.7% 7.4% 6.3% 5.6% 5.3% 
3° 7.5 % 6.8% 6.4% 5.5% 5.2% 6.9% 
4° 6.8 % 6.0% 5.6% 5.1% 4.8% 4.3% 
5° 6.2 % 5.3% 5.0% 4.8% 4.4% 4.0% 
6° 8.1 % 7.6% 7.4% 7.0% 6.8% 5.7% 
7° 6.4 % 5.2% 5.1% 5.4% 5.0% 4.4% 
8° 5.8 % 4.2% 4.2% 5.2% 5.1% 4.1% 
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GRADO 2003 2004 2005 2006 2007 2009 
9° 5.9 % 3.2% 3.0% 4.7% 4.8% 3.8% 
10° 5.0 % 2.8% 2.7% 4.8% 5.0% 4.0% 
11° 2.5 % 1.3% 1.7% 2.6% 3.7% 2.0% 
Fuente: Encuesta nacional de deserción (MEN, 2009)  
 
El gobierno Nacional sigue realizando periódicamente mediciones que permitan dar cuenta 
de la deserción escolar, estos cotejos han evidenciado en los últimos años un descenso en los 
promedios de deserción, para los años 2010 y 2011  la deserción escolar en Colombia descendió 
del 4,9 por ciento al 4,53 por ciento.  
 
Otro factor  importante para resaltar, es que el análisis de la información da cuenta de la 
desigualdad en los procesos de deserción en relación a la condición de género, para el año 2011, 
de cada 100 estudiantes que abandonaron el sistema educativo, 55 eran niños que en gran 
medida, su deserción al sistema educativo se da de manera definitiva,  para el caso de  las 45 
niñas que desertan, se  menciona que posteriormente retoman sus procesos de formación.  
 
Finalmente de acuerdo a los seguimientos y a las acciones que se emprendieron desde el 
Ministerio de Educación y avaladas por el  Gobierno Nacional, se propone como meta para el 
año 2014 reducir la deserción escolar al 3,8 por ciento.  
 
1.3.3. Bogotá. 
 
Los indicadores de eficiencia interna miden la capacidad del sistema educativo para 
garantizar la permanencia y promoción de la población estudiantil hasta culminar el ciclo 
académico. Corresponden a las tasas de aprobación, reprobación, deserción, repitencia y extra 
edad, que son medidas a partir de la información que reportan los colegios oficiales y no 
oficiales en el Censo C- 600 que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación de la SED. Para Bogotá, la 
Secretaria ha implementado un aplicativo en su página Web con el fin de recolectar la 
información directamente; una vez ésta es revisada y validada es enviada al DANE. Los 
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indicadores de aprobación, reprobación y deserción se calculan con un año de rezago, ya que se 
requiere finalizar el año escolar para disponer de la información pertinente para realizar los 
cálculos, razón por la cual se entregan al año 2012. A Diciembre del año 2014 el DANE no ha 
publicado resultados de estudios estadísticos más recientes en cuanto a tasas de deserción 
escolar. 
 
Es importante precisar que dos factores importantes han influido en el comportamiento de 
las tasas de eficiencia interna:  
 
a) El Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002 mediante el cual se adicionó el artículo 9 
del decreto 230 de 2002 sobre la promoción de los educandos, que estableció: “los colegios 
tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% del total de sus educandos que finalicen 
el año escolar en la institución educativa” 
 
b) El decreto 1290 de 2009 expedido por el MEN, “por el cual se reglamenta la evaluación 
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de básica y media”, que entró en 
vigencia el 1 de enero de 2010 y que derogó el Decreto 230 de 2002. Ambos hechos se 
tradujeron en cambios drásticos en las tasas de aprobación y reprobación, entre otras porque 
cuanto la última norma le otorgó potestad a cada establecimiento educativo para establecer los 
criterios para la promoción escolar y eliminó el nivel máximo de repetición del 5%.  
 
La siguiente tabla ofrece entonces los indicadores de eficiencia interna, aprobación, 
reprobación y deserción, desagregados por grado, para el sector Oficial en la ciudad de Bogotá: 
 
 
Tabla 3. Tasa de eficiencia del sector oficial por grado en Bogotá, durante el año 2012 
GRADO Tasa de 
Aprobación 
Tasa de 
Reprobación 
Tasa de 
Deserción 
Pre-jardín 97,4 0,2 2,4 
Jardín 96,6 0,3 3,1 
Transición 96,9 0,5 2,6 
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GRADO Tasa de 
Aprobación 
Tasa de 
Reprobación 
Tasa de 
Deserción 
1° 91,9 5,0 3,1 
2° 92,5 5,1 2,3 
3° 92,5 5,2 2,2 
4° 92,4 5,4 2,2 
5° 92,0 5,9 2,0 
6° 79,5 15,9 4,6 
7° 81,9 14,1 3,9 
8° 83,1 12,8 4,2 
9° 85,5 10,9 3,6 
10° 84,2 11,6 4,3 
11° 94,1 4,1 1,8 
Total 88,5 8,3 3,1 
Fuente: Censo C-600 año 2013. Cálculos oficina asesora de planeación – SED. Grupo de 
análisis y estadística. Nota: El cálculo incluye sólo la jornada diurna de los establecimientos de 
educación formal regular 
De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que en Bogotá la tasa de deserción más alta en los 
colegios Oficiales, se presenta en el grado Sexto con una tasa del 4,6%, tendencia que 
paralelamente se presenta en la institución María Mercedes Carranza para los grados Sextos y 
Séptimos con mayor relevancia 
 
A nivel general, la deserción escolar en Bogotá presenta tasas más altas de deserción escolar 
en el sector oficial que en el privado. Se destaca la reducción que se ha presentado en la 
deserción escolar pasando del 3,7 % en el año 2009 al 3,1% en el 2012 para el sector oficial; y 
del 1,4% en el año 2009 al 1,0 en el 2012 para el sector privado. 
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Tabla 4. Tasa de deserción escolar por tipo de colegio en Bogotá, año 2009 a 2012 
Tipo de Colegio Tasa de Deserción 
2009 2010 2011 2012 
Distrital 4,3 4,5 4,5 3,7 
Concesión 1,3 1,6 0,8 0,8 
Contrato 1,1 1,0 1,0 0,7 
Total Oficial 3,7 3,9 3,7 3,1 
Privado 1,4 1,3 1,2 1,0 
Fuente: Censo C-600 año 2013. Cálculos oficina asesora de planeación – SED. Grupo de 
análisis y estadística. Nota: El cálculo incluye sólo la jornada diurna de los establecimientos de 
educación formal regular 
Según un artículo publicado por el Ministerio de educación en diciembre del 2013, la 
Secretaría de Educación del Distrito indicó que en promedio 37.000 estudiantes abandonan los 
colegios oficiales cada año. Sin embargo y como consecuencia de las diferentes políticas 
establecidas a nivel distrital para el mejoramiento de la calidad y de la prestación del servicio 
educativo, en el año 2012 solo 28.000 estudiantes salieron del sistema, en otras palabras 877.000 
estudiantes fueron retenidos en el sistema oficial. Se menciona, igualmente que para el año 1998 
el índice de deserción era del 3.9% y para el año 2012 desciende al 3.1%, la tasa más baja en los 
últimos 15 años.    
 
Algunas de las estrategias que se mencionan como factores determinantes que garantizan el 
acceso y la permanencia al sistema educativo oficial del distrito de los niños, niñas y jóvenes se 
fundamentan a partir de la iniciativa y la puesta en marcha del mejoramiento de la calidad de la 
educación con proyectos como el “Currículo para la Excelencia”,  la formación integral 40X40, 
el proyecto Educación para la ciudadanía y al convivencia. Por otra parte la continuidad y 
fortalecimiento de estrategias como el proyecto de alimentación saludable, los subsidios 
condicionados a la asistencia y el servicio de ruta escolar y/o los subsidios de transporte para los 
estudiantes que deben desplazarse en grandes distancias de su lugar de residencia a su institución 
educativa.  
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Es importante  mencionar que en relación al país, Bogotá es la ciudad con más bajo índice de 
deserción escolar en comparación con las ciudades que atienden en promedio un número de 
estudiantes similar, matriculados en el sistema oficial. 
 
1.3.4. Localidad Ciudad Bolívar. 
 
La localidad Ciudad Bolívar es la número 19 de Bogotá, es la tercera localidad más extensa 
después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur de la ciudad y limita al norte, con 
la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y 
Usme y al occidente con el municipio de Soacha. 
 
360 barrios integran esta localidad con 12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 
9.555 en rural). 
 
 
Figura 1. Localización de Ciudad Bolívar. 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. 
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La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su 
composición social y multicultural. 
 
La oferta educativa del Sector Oficial corresponde al número de cupos ofrecidos en los 
colegios distritales, colegios en concesión y en los colegios privados en convenio, con la cual se 
garantiza la continuidad de los estudiantes antiguos y se buscar atender la demanda de 
estudiantes nuevos. 
 
Figura 2. Colegios distritales en la localidad Ciudad Bolívar. 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito 
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El Distrito ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la oferta educativa oficial 
buscando mayores y mejores oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad 
accedan y permanezcan en el sistema educativo. 
 
Durante los últimos años el crecimiento de la oferta educativa oficial para atender la 
demanda, en términos de creación de nuevos cupos, se ha dado mediante las siguientes 
estrategias:  
 
 Construcción de nuevos colegios 
 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los colegios distritales 
 Optimización de la capacidad instalada en colegios distritales 
 Arrendamientos 
 Convenios con colegios privados a través de subsidios a la demanda 
 Colegios distritales en concesión. 
 
La oferta educativa del sector oficial en la localidad, para el año 2013 fue: 
 
Tabla 5. Oferta educativa del sector oficial en la localidad para el año 2013 
Localidad Tipo de Colegio 
Oficial Concesión Contratada Total 
Ciudad Bolívar 97.355 3.335 14.076 114.766 
Fuente: Sistema de matrículas SED enviada al MEN con fecha de corte al 15 de febrero de 
2013. Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – SED. Grupo de Análisis y Estadística. Nota: 
El cálculo incluye matrícula en concesión y colegios contratados 
 
En el año 2013, de los 883.177 estudiantes matriculados en el sector oficial, la localidad de 
Ciudad Bolívar ocupaba el tercer puesto a nivel distrital en cobertura de matrícula atendiendo 
104.888 estudiantes en 39 colegios oficiales, equivalente al 15% del total de la ciudad. Las 
localidades de Kennedy (15%) y Bosa (12%) son las que albergan mayor número de estudiantes 
con 121.061 y 115.243 respectivamente. 
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La distribución por niveles de escolaridad en la localidad es el siguiente: 
 
Tabla 6. Matrícula del sector oficial en la localidad por nivel de escolaridad - Año 2013 
Tipo de Colegio Nivel de escolaridad 
Preescolar Primaria Secundaria Media Total 
Ciudad Bolívar 6.718 44.792 39.337 14.041 104.888 
Bogotá 60.063 356.549 335.996 130.569 883.177 
Fuente: Sistema de Matrículas SED enviada al MEN con fecha de corte al 15 de Febrero de 
2013. Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – SED. Grupo de Análisis y Estadística. Nota: 
El cálculo incluye matrícula en concesión y colegios contratados 
Según datos tomados del Censo C-600 año 2013 y de los cálculos realizados por la Oficina 
Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito, a través del Grupo de Análisis 
y Estadística; la localidad de Ciudad Bolívar ocupa el quinto puesto de deserción escolar entre 
las localidades de Bogotá en el nivel de  preescolar, primaria y secundaria; y el décimo puesto en 
el nivel de educación media, lo que permite afirmar que existe una relativa permanencia de los 
estudiantes en los diferentes niveles de escolaridad.  
 
Tabla 7. Deserción escolar por niveles en las localidades de Bogotá año 2013 
Localidad Preescolar Primaria Secundaria Media Total 
Usaquén 2,4 2,1 4,0 3,1 3,0 
Chapinero 4,3 2,8 6,2 1,9 4,0 
Santafé 10,3 7,3 10,9 6,3 8,7 
San Cristóbal 3,1 2,6 6,5 5,2 4,4 
Usme 3,0 2,9 5,1 4,0 3,8 
Tunjuelito 1,5 1,7 3,3 3,4 2,6 
Bosa 1,5 1,5 2,8 2,1 2,1 
Kennedy 2,5 2,2 3,7 2,9 2,9 
Fontibón 3,8 2,1 5,5 4,0 3,8 
Engativá 2,7 3,2 4,2 2,7 3,5 
Suba 1,3 1,3 2,2 1,7 1,7 
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Localidad Preescolar Primaria Secundaria Media Total 
Barrios Unidos 2,5 3,4 4,2 2,0 3,4 
Teusaquillo 0,9 1,1 1,7 0,9 1,3 
Los Mártires 4,0 3,0 4,1 3,2 3,6 
Antonio Nariño 5,5 4,4 7,0 4,6 5,5 
Puente Aranda 5,9 5,9 5,9 3,8 5,5 
La Candelaria 2,0 2,1 3,6 1,8 2,6 
Rafael Uribe 4,7 2,9 6,1 4,8 4,5 
Ciudad Bolívar 1,6 1,7 3,4 3,2 2,5 
Sumapáz 7,6 4,1 7,1 7,5 6,2 
Total 2,7 2,4 4,1 3,1 3,1 
      
Fuente: Censo C-600 año 2013. Cálculos oficina asesora de planeación – SED. Grupo de 
análisis y estadística. Nota: El cálculo incluye sólo la jornada diurna de los establecimientos de 
educación formal regular 
1.3.5. Colegio María Mercedes Carranza 
 
El colegio María Mercedes Carranza I.E.D., nace el 5 de mayo de 1990 con el nombre de 
CED Canteras Jerusalén (antigua dirección Transversal No. 49 D bis # 68 G 39 sur), en la 
Localidad de Ciudad Bolívar. La escuela abrió sus puertas a la comunidad contando con solo 3 
aulas que atendían hasta tercer grado de primaria. En el año 2000 se da la apertura de la sección 
de bachillerato hasta el grado noveno de Educación Básica, siendo que por aquél entonces, el 
número global de estudiantes (incluidas jornadas mañana y tarde) bordeaba los 800. Las 
expectativas de crecimiento eran altas, más aún si se toma en cuenta la colaboración espontánea 
de los Padres de Familia en la construcción del colegio en muchos momentos de su Historia. 
 
El Colegio estaba ubicado en una antigua Cantera. El día 22 de abril del 2004 a las 6:30 a.m., 
la fuerte temporada invernal pondría en aprietos el normal desarrollo del proceso educativo en la 
institución, la lluvia incesante desestabilizó los ya de por sí riesgosos terrenos de la zona de 
Canteras, fragmentos de roca mezclada con lodo cayeron sobre el colegio, lo cual sin duda 
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implicó un escenario inminente de peligro para los estudiantes y maestros. Las clases de 
inmediato tuvieron que ser suspendidas, así Las Directivas del CED Plan Canteras se reunieron 
con las autoridades distritales para determinar las acciones a seguir. 
 
La SED, realizó un análisis de la problemática del sector de Canteras y haciendo acopio de 
las inquietudes de padres de familia y comunidad en general, decide el cierre preventivo de la 
institución toda vez que se encontraron filtraciones de agua en terrenos cercanos. Aunque las 
instalaciones del centro educativo no parecían haber sufrido daño alguno, resultaba impensable 
reiniciar labores sin que se completaran los estudios técnicos correspondientes con el rigor 
necesario, para así asegurar condiciones óptimas de seguridad para los 1200 alumnos (600 por 
jornada), que entonces incluían los grados décimo y once de educación media. Mediante 
resolución 065 del 27 de Mayo del 2004 se declaró la urgencia manifiesta por parálisis del 
servicio público de educación en el Centro Educativo Distrital Plan Canteras, motivando con ello 
la celebración del contrato 218 del 13 de julio del 2004 entre el Fondo de Prevención y Atención 
de Emergencias, FOPAE y TECNOBRAS, para la construcción de obras de mitigación de 
riesgos de emergencia en el talud localizado frente al colegio Plan Canteras, consistentes en la 
construcción de una barrera de protección, perfilado del talud, retiro del material deslizado, 
protección de malla mortero y sellado de fisuras con asfalto. Al finalizar el 2004, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá adquiere un lote en el barrio El Perdomo perteneciente a la localidad de Ciudad 
Bolívar (en concurrencia con el plan maestro de equipamiento que incluyó la construcción de 38 
colegios y el reacondicionamiento de otros más), en donde se determinó la construcción de la 
nueva sede del IED PLAN CANTERAS. El año siguiente se destacaría por la puesta en marcha 
de la edificación del colegio, el cual en principio fue dotado de unos salones prefabricados con 
pisos en tierra. En ésas condiciones y dadas las dificultades de espacio, ambas jornadas (mañana 
y tarde) debieron recortar provisionalmente sus horarios para hacer posible la atención. 
 
Para diciembre de 2007 es inaugurada con presencia del Alcalde Mayor de Bogotá la nueva 
sede del barrio El Perdomo en la TV 70 G # 65 – 02 sur, con el nombre de María Mercedes 
Carranza, haciendo honor a ésta poetiza de la que se resaltó su profunda sensibilidad y 
valoración de lo humano, principios que es de esperar se transmitan a todas las instancias del 
estamento educativo pero sobre todo haciendo énfasis en los estudiantes. Entre los años del 2003 
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al 2010 el colegio fue dirigido por la Lic. Blanca Nieves Ospina Ovalle; del 2010 al 2014 por el 
Lic. Jairo Hernán Téllez. En la actualidad, el colegio se encuentra bajo la dirección del 
Licenciado Ernesto Morales Portilla en calidad de rector; allí se atiende a una población 
aproximada de 3600 personas en edad escolar (jornadas mañana y tarde), en donde se trabaja por 
propiciar desde el PEI, el Manual de Convivencia y los distintos espacios de socialización de una 
cultura de sana convivencia social y resolución de conflictos en una localidad que, cómo Ciudad 
Bolívar se encuentra altamente azotada por la violencia. La institución educativa brinda a la 
comunidad una educación formal con naturaleza oficial, en las dos jornadas: Mañana y Tarde. 
 
Para el año 2013 la tasa de retención escolar fue del 95,5% y la tasa de deserción escolar fue 
del 4,5%. De los 3186 estudiantes matriculados al inicio del año, terminaron 3043. Para el año 
2014 la tasa de retención fue del 95.1%, la tasa de deserción escolar fue de 4.9%. De los 3485 
estudiantes matriculados al inicio del año, terminaron 3311. Datos que se confirmaron a partir de 
la revisión documental y de la revisión de los indicadores de gestión. 
 
Tabla 8. Tasa de deserción escolar por ciclo y jornadas año 2013 
CICLO 
Deserción Escolar 
Jornada 
mañana 
%  
Jornada 
tarde 
%  
1 (0°, 1° Y 2°)  4  5,06  5  7,81  
2 (3°, 4° Y 5°)  9  11,39  8  12,5  
3 (6° Y 7°)  42  53,16  34  53,12  
4 (8°, 9°)  11  13,92  9  14,06  
5 (10° Y 11°)  13  16,45  8  12,5  
TOTAL  79  100  64  100  
Fuente: Tablero de indicadores del Colegio María Mercedes Carranza (2013) 
La mayor concentración de la tasa de deserción escolar a nivel institucional se presenta en el 
ciclo 3 de la jornada mañana y tarde, superando el 50% del total de los estudiantes que desertan. 
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A partir del ejercicio investigativo se determinaron para el 2014, los porcentajes de retención 
y  deserción, que más ampliamente se podrán observar en los resultados expuestos en el capítulo 
dedicado a presentar la metodología implementada en la investigación.  
 
1.4. Factores asociados a la deserción escolar 
 
Aunque los enfoques analítico y de interpretación acerca de las causas y dinámica de la 
deserción escolar son diversos, la mayoría de ellos coinciden en que la configuración de los 
mecanismos y procesos de deserción es el resultado de articulaciones complejas entre los 
factores de la escuela y factores asociados al contexto social. Esos factores pueden agruparse 
bajo dos categorías: la primera enfatiza sus orígenes en las instituciones educativas  (exógenos y 
endógenos) y la segunda, en los entornos culturales y en las condiciones sociales y  materiales.  
(ROMAN, 2013) 
 
1.4.1. Factores exógenos. 
 
En esta categoría se señalan los factores externos a la escuela que inciden en la deserción 
escolar: 
 
1.4.1.1. Entorno material. 
 
- Economía: Bajos ingresos familiares que impiden la asistencia y 
permanencia del alumno en la escuela. Los bajos ingresos que reciben las familias 
limitan la adquisición de elementos básicos para  la asistencia y permanencia de los 
estudiantes en las instituciones educativas, este factor en las ausencias reiteradas y las 
pérdidas de aprendizaje que pueden provocar reprobación y fracaso escolar que 
generalmente, conlleva a la deserción. Estas situaciones precarias a nivel de ingresos 
puede conllevar a la vinculación a temprana edad del estudiante  en el mundo del 
trabajo, lo aleja de los aprendizajes escolares y limita su disposición de tiempo y 
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energía para los deberes escolares. De este modo se activa un doble camino hacia la 
deserción: por un lado, la reprobación y el fracaso escolar; por el otro, la divergencia 
y conflicto de expectativas y pautas culturales entre la escuela y el trabajo. En el 
instrumento aplicado para indagar sobre los factores asociados, en el ítem de trabajo 
infantil, la tendencia a nivel institucional es baja, por lo que se considera un factor 
poco determinante en la deserción. 
 
- Infraestructura: Malas condiciones de la vivienda, asociadas a 
situaciones de hacinamiento e inexistencia de ambientes de trabajo extraescolar que 
faciliten el aprendizaje. 
 
 
- Calidad de vida: Alimentación inadecuada que deteriora la salud.  Los 
ingresos familiares, temporales e inestables, no permiten una alimentación adecuada, 
aumentando los riesgos de deterioro permanente y progresivo de la salud, hechos que 
en su conjunto, afectan el proceso de enseñanza aprendizaje en dos sentidos: los 
efectos de la desnutrición sobre la capacidad y desarrollo cognitivo del alumno en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y las ausencias reiteradas con la consiguiente pérdida 
de aprendizaje 
 
1.4.1.2.  Entorno cultural. 
 
- Representaciones sociales sobre la educación: La educación es vista 
como una de las posibles vías para contrarrestar la pobreza en la que se vive. Esta 
concepción choca con la de los alumnos que no la ven como un medio de movilidad 
social, aún más relevante cuando se generan expectativas de ingreso y permanencia a 
la educación Superior, para el caso de la investigación el ítem de  “La falta de 
oportunidades para el acceso a la educación superior” es considerado un factor con un 
alto grado de incidencia para que los estudiantes deserten, según la percepción de la 
muestra encuestada. 
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- Distancias entre la socialización primaria y la secundaria: Conflictos 
en las familias y entre los diversos escenarios de socialización. se considera que la 
deserción es ocasionada por la desarticulación y débil integración entre los escenarios 
de socialización secundaria, incluidos escuela, grupos de pares y medios de 
comunicación. De acuerdo a los resultados y conclusiones generadas del ejercicio 
investigativo, se evidencia que este aspecto refleja la realidad de la Institución, pues 
es el ciclo 3, que agrupa los grados de sexto y séptimo, el que presenta una tasa de 
deserción mayor y que vislumbra la necesidad de replantear acciones que articulen la 
transición de la primaria al bachillerato sin generar traumatismos que motiven a la 
deserción temporal o definitiva de los estudiantes de la Institución. 
 
 
- Inexistencia de una capital cultural: que pueda apoyar la labor 
socializadora de la escuela, los bajos índices de alfabetización y formación de los 
miembros de la familia no permiten el fortalecimiento de las redes de apoyo en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. En este aspecto, la investigación permitió 
reconocer la necesidad de fortalecer los encuentros con familias y la promoción de la 
cooperación de las mismas, en las gestiones del proceso educativo, en este orden, la 
propuesta sugiere e implementa acciones que fortalezcan las relaciones entre 
institución y familia, garantizando la mejora de los procesos comunicativos y la 
participación. 
 
- Migración: Cambios de residencia de los estudiantes que pueden tener 
efectos en el aprendizaje y adaptación escolar, para el caso de la institución educativa 
María Mercedes Carranza, la Migración es un fenómeno latente,  la situación de 
movilidad entre sus estudiantes se presenta por la tendencia a cambiar de lugar de 
residencia en calidad de arrendatarios y en otras ocasiones, por el retorno a sus 
lugares de procedencia cuando vienen de otras regiones del país, muchas veces 
víctimas del conflicto armado.   
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1.4.2. Factores endógenos 
 
En esta categoría se señalan los factores que al interior de la escuela inciden en la deserción 
escolar. Para el caso de la institución educativa María Mercedes Carranza evidenciamos a partir 
del ejercicio investigativo la predominancia de los factores endógenos como aquellos que inciden 
determinantemente en la deserción escolar.  
 
1.4.2.1.  Entorno material 
 
- Organización escolar: Deficiencia en la dotación de los docentes, 
insuficiente disponibilidad de tiempo y dedicación para la planeación del proceso 
enseñanza-aprendizaje, proyectos educativos institucionales descontextualizados y 
que no responden a las necesidades de la población atendida. Adicionalmente, la falta 
de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa en la 
construcción del proyecto educativo institucional. En este aspecto la investigación 
arrojó que las estrategias pedagógicas del establecimiento y la desmotivación hacia el 
estudio por parte de los estudiantes, son consideradas  factores determinantes en la 
deserción escolar para el caso del ciclo 3 (Ver figura 16).  
 
- Falta de material didáctico e infraestructura: Para la comprensión de 
los temas de estudio sugeridos. Sin embargo, para algunas instituciones educativas 
resultantes de las políticas de gobierno de turno, han sido construidas y dotadas con 
aulas especiales, laboratorios y salas de informática y tecnología, que son 
subutilizadas por desconocimiento y temor uso y daño que se pueda ocasionar. 
 
 
- Malas condiciones de las aulas: Deterioro del mobiliario o falta del 
mismo, aun se presentan situaciones de hacinamiento en las aulas que hace que el 
mobiliario existente no sea el suficiente para atender la demanda de estudiantes en las 
instituciones. 
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1.4.2.2.  Entorno cultural 
 
- Conocimiento limitado de la situación de los alumnos por parte del 
docente: Problemas de los profesores para generar estrategias pedagógicas que les 
permitan solucionar las dificultades que presentan los estudiantes. Las dinámicas de 
aula y el propósito de desarrollar contenidos y trasmitir información, limita la 
posibilidad de interacción entre docente – estudiante, situación que afecta la 
comunicación y no permite al docente conocer al estudiante desde su integralidad. 
Para el caso de la institución María Mercedes Carranza, el análisis y triangulación de 
la información arrojaron como factor endógeno, la relación profesor – estudiante  
como uno de los factores más predominante que incide notoriamente en la opción de 
desertar de manera temporal o definitiva del proceso formativo del ciclo 3 (Ver figura 
16).   
 
- Modelos de calificación y evaluación: Elaborados para sectores sociales 
con condiciones materiales y culturales radicalmente opuestas. Estos sistemas de 
evaluación son determinantes en los procesos de deserción asociados a reprobación y 
fracaso escolar, pues son ellos los que, en últimas, cuantifican y califican. Los 
sistemas de evaluación no son ajenos a los modelos escolares con que operan los 
maestros, sino que más bien se integran coherente y articuladamente con los 
contenidos de aprendizaje no significativos y las metodologías tradicionales. Por lo 
tanto, el sistema de evaluación aporta la evidencia empírica del fracaso de una 
población escolar que es educada bajo un modelo ajeno de su entorno social, para el 
caso de la Institución María Mercedes Carranza, específicamente en el ciclo 3 de la 
jornada Mañana, al aplicar instrumentos y analizar datos recolectados, se evidencia 
que este factor incide de manera relevante como factor endógeno que estimula la 
deserción debido a las características propias del sistema institucional de evaluación. 
 
1.5. Conceptualización de retención 
 
En relación al concepto de retención asociado a la educación, se adapta para definir la 
capacidad que tiene un establecimiento educativo para lograr la permanencia de sus 
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estudiantes, disminuyendo los índices de deserción escolar intra-anual que se puedan 
presentar en la institución. Si el propósito fundamental de una institución educativa es definir 
procesos que faciliten la aprehensión de conocimientos, habilidades y actitudes en sus 
estudiantes, es necesario garantizar ambientes que favorezcan la permanencia, la 
participación y el aprovechamiento de la oferta educativa.  
 
Dicha concepción de retención ha evolucionado a partir del concepto de deserción, a 
continuación referenciamos una síntesis del estado del arte en deserción – retención y 
citamos algunos planteamientos que determinan la postura de los diferentes autores en 
relación a la deserción – retención y que consideramos necesario dar a conocer en el presente 
documento con la finalidad de reconocer que prevenir la deserción es impulsar la retención y 
en este aspecto la retención cobra una mayor importancia si se considera el resultado de la 
gestión al interior de la  institución. 
 
Figura 3.Estado del arte de la deserción - retención 
Fuente: Tomado de Aparicio, Carlos Alfonso; Peralta Rafael, (2011) ponencia Resultados del 
convenio ICETEX- APICE: El modelo de atención integral al estudiante, MAIE. Tomado de 
Torres 2010. 
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Fishbein y Ajzen (1975) Consideran la deserción como el debilitamiento de las 
intenciones iniciales y la retención como un fortalecimiento de las mismas.  
 
Attinasi (1986) Considera la retención como la persistencia y determina que la deserción 
se ve influenciada por las percepciones y el análisis que hacen los estudiantes de su vida 
universitaria después de su ingreso. De este modo, hacen una evaluación de la significación 
que tiene dicho análisis para su posterior permanencia o abandono. 
 
Ethington (1990) El rendimiento académico previo influye de manera significativa en el 
desempeño futuro del estudiante, al actuar sobre su autoconcepto, su percepción de la 
dificultad de los estudios, sus metas, valores y expectativas de éxito. El apoyo y el estímulo 
que recibe un estudiante de su familia, inciden sobre el autoconcepto académico y el nivel de 
aspiraciones. El nivel de aspiraciones tiene un efecto directo sobre los valores del 
estudiante. Los valores como las expectativas de éxito influyen sobre la persistencia del 
estudiante en la universidad. 
 
Bean y Eaton (2001) Se basaron en los procesos psicológicos relacionados con la 
integración académica y social. Su capacidad de adaptarse a los nuevos ambientes de 
aprendizaje, su capacidad para asumir los retos educativos, su capacidad para dar 
respuesta responsablemente a las demandas educativas, consideran entonces que la 
deserción es el resultado de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la 
educación superior, el rol de la familia para la integración al ambiente escolar.  
 
Bank et al. (1990) considera que se promueve la retención cuando los estudiantes tienen 
un mayor nivel de interacción con profesores y otros estudiantes. 
 
Cabrera, Stampen, and Hansen (1990) Cabrera, Nora, and Castañeda (1992,1993) St. 
John (1994) St. John, Paulsen, and Starkey (1996) plantean que el factor económico y la 
necesidad de suplir necesidades básicas es un factor determínate en la deserción. 
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Porto et al. (2001) plantea diferentes postulados en relación a la deserción – retención, 
la interacción entre las variables de los distintos factores individuales, académicos, 
institucionales y socioeconómicos inciden en la deserción. A mayor educación de los padres, 
mayor es la retención de los alumnos en las instituciones educativas  
 
Kamens (1971), Braxton et al (2000) Tillman (2002), plantean que la retención es 
consecuencia de las acciones organizadas al interior de las instituciones. 
 
Tinto (1975, 1986, 1987,1997), Explica el proceso de permanencia en la educación 
superior como una función del grado de ajuste entre el estudiante y la institución, adquirido 
a partir de las experiencias académicas y sociales. Los estudiantes permanecen en la 
institución si perciben que los beneficios de estar allí son mayores a los costos personales 
(esfuerzo y dedicación, entre otros). Sin embargo, si encuentran en otras actividades una 
fuente de mayores recompensas, el estudiante tenderá a desertar.  
 
Bean (1980, 1983, 1985) define que el éxito escolar determina la permanencia y 
retención de un estudiante. 
 
Astin (1984, 1993) Plantea la necesidad de reconocer a los estudiantes con mayor 
dificultad, pues ellos son los más propensos a desertar. 
 
Billson y Brooks-Terry (1987) El incremento en la participación del estudiante y la 
mejora del apoyo institucional, reducen el abandono. 
 
Weidman (1989) Propone un modelo referido a la socialización de los estudiantes de 
pregrado que incluye factores sicológicos y socio-estructurales.  
 
Nora (1990) Los factores determinantes de la deserción: las habilidades académicas de 
los estudiantes al ingresar a la universidad, las necesidades de apoyo financiero, los 
beneficios estudiantiles de la institución y el desempeño académico de los alumnos en ella. 
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John et al. (1996) St. John et al. (1996) La persistencia en la educación superior 
comprende un proceso que incluye la habilidad académica previa y los factores 
socioeconómicos que afectan la disposición del estudiante para continuar sus estudios 
universitarios, el estudiante realiza una estimación de los costos y beneficios de estudiar en 
una institución educativa en particular, las experiencias sociales y académicas positivas, el 
desempeño académico y las características de la institución elegida, reforzarán el nivel de 
retención del estudiante. 
 
La retención escolar es definida como un indicador que mide la diferencia entre los 
estudiantes matriculados en el establecimiento y los desertores. Para el caso de la institución 
educativa María Mercedes Carranza, dentro del proceso de gestión de calidad que se viene 
desarrollando, se crea un tablero de indicadores que propone un seguimiento a las diferentes 
acciones desde las cuatro áreas de gestión. Para el área de gestión académica se calculan los 
indicadores de retención y promoción para medir la calidad del servicio educativo que se 
oferta. 
 
Se considera entonces la retención, como un indicador cuya responsabilidad recae en las 
instituciones educativas. Por tanto, se deben proponer acciones en los planes de 
mejoramiento institucional tendientes a minimizar los factores endógenos que inciden en la 
deserción escolar. 
 
Rojas Martínez, Sarha (1981) menciona que “La retención escolar es un indicador que 
permite medir la calidad del proceso educativo, donde tiene un papel el director la escuela, la 
familia y la comunidad”. A partir de esta concepción y en procura de dar respuesta oportuna a 
los índices de deserción alcanzados en los últimos cinco años en el colegio María Mercedes 
Carranza, se considera la necesidad de promover acciones que involucren a los diferentes 
miembros de la comunidad educativa (Directivos docentes, docentes, padres y estudiantes) 
en el reconocimiento de la realidad institucional en lo que respecta a la deserción y retención 
escolar. 
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1.5.1. Tipos de retención: 
 
Para determinar los tipos de retención, Hagedorn (2105, 14-15) propone desde el contexto 
de educación superior cuatro tipos de retención. Para el caso de esta investigación,  se 
referencian dos tipos de retención en el contexto de la institución: 
 
a) Retención Institucional: Se refiere a la proporción de estudiantes que siguen estando   
matriculados en la misma institución de año a año. Estudiantes que se matriculan en los años 
de educación inicial y son proclamados bachilleres después de cumplir el ciclo de formación. 
 
b) Retención del sistema: Esta se focaliza en el estudiante que de acuerdo al sistema de 
matrículas se retira de la institución pero se matricula en otra, continuando así, en el sistema 
de educación pública. 
 
1.6. Conclusiones capítulo 1 
 
- Es necesario realizar la contextualización del concepto de deserción escolar e identificar 
características, factores y consecuencias de este fenómeno para reconocerlo como una 
problemática que afecta directamente los propósitos misionales de una institución, de las 
Secretarias de Educación, del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno mismo, que en 
sus políticas busca garantizar el acceso y la permanencia en la educación Inicial, Básica y Media. 
 
- La revisión y análisis documental (Anexo 2), la teoría sobre deserción, los estudios 
estadísticos realizados por entidades como el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, la oficina de Planeación de la Secretaria de Educación del Distrito y el Ministerio de 
Educación; dan muestra latente de la preocupación que genera al país la situación de deserción y 
de las diferentes estrategias implementadas para minimizar el riesgo de deserción escolar. 
 
- La revisión teórica sobre la evolución del concepto de retención, el análisis del estado del 
arte de la deserción – retención, permitieron reconocer la correlación directa que hay entre los 
dos conceptos, entendidos uno como consecuencia del otro. Al adelantar acciones que previenen 
la deserción, se promueve proporcionalmente la retención. 
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- Reconocer institucionalmente, que las teorías y estudios realizados para identificar 
características y factores asociados a la deserción escolar se asemejan a las dinámicas propias del 
colegio, facilitan la caracterización y el diagnóstico de este fenómeno al interior de nuestra 
institución. 
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Capítulo 2. Diseño metodológico  
 
2.1. Enfoque de la investigación 
 
Por tratarse del diseño e implementación de una estrategia de gestión tendiente a disminuir la 
deserción escolar en la comunidad estudiantil del colegio María Mercedes Carranza, I.E.D., el 
método de trabajo para el diseño de esta propuesta es de enfoque mixto. En ese contexto, 
 Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010:4)  en  su  obra  Metodología  de  la Investigación,  
 sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques principales: el 
enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer 
enfoque: El enfoque mixto. 
El paradigma cualitativo es planteado para el diseño de esta propuesta desde un enfoque 
socio-critico, al proponer desde la identificación del problema el planteamiento de alternativas de 
solución para transformar la realidad. El paradigma cuantitativo,  Gómez  (2006:121)  señala que 
 bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección de  datos  es equivalente a medir. Para el caso 
particular de la investigación el instrumento de recolección de información permite medir la 
percepción del fenómeno de la deserción al interior de la institución. 
 
Después de determinar  la muestra, se realizó la construcción de los instrumentos de 
recolección de datos, entre ellos el formato para registro de análisis documental y la encuesta 
realizada dirigida a estudiantes del ciclo, padres de familia y docentes. 
 
La investigación pretendió  determinar los factores que inciden en el fenómeno de deserción,  
latente en los grados sexto y séptimo jornada mañana en el colegio María Mercedes Carranza y 
plantear estrategias tendientes a promover la retención escolar. 
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2.2. Tipo de investigación 
 
Los aspectos del presente diseño metodológico muestran sus particularidades en cada uno de 
sus enfoques.  Desde la investigación acción que aplicada a la educación, según L. Stenhouse, y 
J. Elliot, se argumenta que en la práctica docente se debe llevar a cabo una investigación 
sistemática sobre la acción educativa con el objetivo de mejorarla. 
  
Por otra parte,  el paradigma mixto resultado de la combinación de métodos cualitativos y 
cuantitativos, permitió obtener información, dar validez a la identificación del problema, y 
posteriormente plantear alternativas de solución para transformar la realidad. Esta primera 
aproximación a la realidad  de la deserción escolar dentro de la institución y el reconocimiento 
de la identificación del problema, posibilitó conocer las causas que conllevan al fenómeno de 
deserción escolar en la Institución María Mercedes Carranza y la capacidad de comprenderlo, 
dando respuesta al propósito propio de la investigación cualitativa.  
 
2.3. Fases del proceso investigativo determinadas a partir del modelo de gestión PHVA 
 
A continuación se presentan las fases del proceso investigativo determinadas a partir del 
modelo de gestión PHVA, modelo de Gestión propuesto por la ISO 9001 versión 2000 que 
consideró la necesidad de desarrollar un ciclo en el cual se integran el análisis y la 
planeación,   de procesos desarrollados y para optimizar la gestión de estos. 
“Modelo P H V A  
Planificar: se establece la política, objetivos y procesos de calidad necesarios para conseguir resultados 
de acuerdo con el deseo y capacidad de la organización. En la planeación se definen las metas,  y los 
métodos que permitirán alcanzar el mejoramiento de la calidad. 
Hacer: se educa, capacita, y entrena, pero en especial se divulga e implementan los planes y actividades 
por medio de procesos. Se desarrollan las actividades planeadas y se recopilan datos de la tarea 
desarrollada. 
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Verificar: se realiza el seguimiento y la medición de los procesos frente a las políticas, objetivos, planes, 
metas, requisitos legales y  según el nivel de calidad esperado, e informa los resultados, que servirán 
para la toma de decisiones. 
Actuar: se toman decisiones de estandarizar, cuando los procesos satisfacen los requerimientos y 
objetivos; los que no, se someten a nueva planeación, a acciones correctivas, y/o  preventivas, otros 
procesos demandarán de acciones  de mejora continua.”  (I.E Inem Jose Felix Restrepo, s.f.) 
 
Tabla 9. Fases del proceso investigativo determinadas a partir del modelo de gestión PHVA 
Planear FASE 1. Conceptual: Esta fase inicial se elabora a partir del análisis de la 
información obtenida en la revisión documental y en el análisis de los 
indicadores de gestión propios de la institución en relación al fenómeno de 
la deserción escolar, generando un primer acercamiento y delimitación de 
la problemática, que permitió posteriormente, establecer un marco teórico 
conceptual desde la revisión de la literatura, de los antecedentes de 
investigación asociados al tema y de la realidad del fenómeno de la 
deserción escolar a nivel global, nacional, local e institucional. 
FASE 2. Planeación y Diseño: Esta fase permitió determinar los métodos 
y estrategias para indagar sobre la problemática de la deserción escolar. 
De igual manera, se definió  la población  y la muestra a estudiar. Así 
como el diseño y la aplicación experimental de los instrumentos para la 
recolección de la información. 
Hacer Fase 3. Trabajo de Campo: esta fase permitió llevar a cabo las acciones 
previamente definidas para la recolección de la información que diera 
cuenta de los factores asociados a la deserción escolar de los estudiantes 
de ciclo 3 del colegio María Mercedes Carraza, se realiza, inicialmente la 
revisión documental de archivos, listados, reportes, informes, del tablero 
de los indicadores de gestión de los últimos 4 años, de los resultados de 
los proceso de auditoría de matrículas, de las actas de las comisiones de 
evaluación y promoción y de los reportes de asistencia con fines de 
subsidios condicionados,   De igual manera, entrevistas con los docentes, 
directores de curso, coordinadores, padres de familia y estudiantes del 
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ciclo. Durante esta fase se realiza la aplicación de la encuesta para 
percepción y factores asociados a la deserción escolar  de los estudiantes 
del ciclo tres. (Ver anexo, modelo de instrumento) 
Al indagar sobre la percepción que se tiene de deserción escolar y sobre 
las causas los factores asociados al mismo, se buscó involucrar a los 
diferentes actores del proceso educativo con el fin de indagar sobre las 
concepciones que se tienen en relación a la deserción, los factores que 
ellos consideran conllevan a los estudiantes a desertar del sistema 
educativo y al reconocimiento de la problemática como un fenómeno 
latente en la institución educativa María Mercedes Carranza. 
Para dar mayor validez y rigurosidad al estudio propuesto,  se realizó un 
proceso de triangulación utilizando diferentes métodos, datos y teorías, las 
cuales contrastan sus posiciones y revelan con mayor profundidad y 
seriedad las causas y factores asociados a la deserción escolar en la 
institución.  
Finalmente, se indagó sobre el conocimiento que tienen los docentes sobre 
la problemática de la deserción escolar en la institución, así como las 
estrategias o conductos regulares para atención y detección de estos casos. 
Para este proceso fue necesario utilizar una serie de instrumentos, métodos 
y técnicas de recolección de información que de alguna manera brinden 
seguridad que realmente existe una problemática no ajena a la institución. 
Verificar Fase 4. Analítica: La recopilación y triangulación de la información 
obtenida a partir del análisis documental y la aplicación de instrumentos 
de recolección permitieron una mayor comprensión del fenómeno de 
estudio y pusieron consideración los principales hallazgos  encontrados 
frente a la precepción de la problemática y el reconocimiento de los 
factores endógenos y exógenos que prevalecen como principales causas de 
la deserción de los estudiantes de ciclo 3 del colegio María Mercedes 
Carranza,  elementos fundamentales que permiten generar conclusiones de 
gran validez y relevancia al presente estudio.  
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Actuar Fase 5. Informativa y Difusión: La posibilidad de obtener información 
de diferentes fuentes, facilitó una mayor comprensión del fenómeno de la 
deserción escolar de los estudiantes del ciclo 3 del colegio María 
Mercedes Carranza, jornada Mañana, debido a que permitió dar respuesta 
a las razones por las cuales los estudiantes desertan de la institución, 
dichas razones están presentadas de manera sistemática, con la 
organización de los  datos que dan relevancia y veracidad del presente 
estudio. El resultado del ejercicio investigativo conllevó a reconocer la 
necesidad de  implementar acciones encaminadas a contrarrestar el 
fenómeno de la deserción escolar en la Institución, partiendo del 
conocimiento de las causas que favorecen la deserción y del conocimiento 
de los factores asociados a la misma, teniendo en cuenta el contexto y las 
particularidades en donde se desarrolla y de las percepciones que se tienen 
por los diferentes miembros de la comunidad educativa en relación al 
fenómeno de la deserción. 
Las acciones que buscan contrarrestar el fenómeno de la deserción en la 
institución son el insumo para determinar, implementar y validar por parte 
de los diferentes estamentos del gobierno escolar,  una propuesta de 
intervención  para atender los factores asociados a la deserción escolar, 
identificados en los estudiantes de ciclo 3  del colegio María Mercedes 
Carranza que sea reconocida por la comunidad educativa en general. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4. Población  
 
El universo poblacional objeto de investigación son los estudiantes del Ciclo Tres (6° y 7° 
grado)  de la jornada mañana del colegio María Mercedes Carranza. I.E.D. que según la auditoria 
del mes de Agosto del año 2105, corresponde a 299 estudiantes matriculados, 145 de grado 
Sexto y 154 de grado Séptimo, según Auditoria del 10 de Agosto del 2105. (Anexo 6). 
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2.5. Muestra  
 
La muestra se definió de manera no probabilística (muestra dirigida), dado que inicialmente 
se intentó hacer el seguimiento a los estudiantes desertores vía telefónica encontrando dificultad 
en establecer comunicación debido a cambios de domicilio o de números telefónicos errados. Por 
la anterior razón, se tomó la decisión de constituirla a partir de la información suministrada por 
docentes directores de curso, de área y estudiantes conocedores de casos de deserción ocurridos 
durante las vigencias 2014 y 2015. La elección de los elementos no depende de la probabilidad 
sino de las causas relacionadas con las características de los investigadores que adelantan el 
estudio.  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010:4)   
 
La muestra la conformó el 30% de los estudiantes pertenecientes al Ciclo propuesto. (92 
estudiantes de los grados Sexto y Séptimo), el 30% de los padres de estudiantes pertenecientes al 
ciclo 3, no necesariamente padres de los niños encuestados (87 Padres de familia), el 100% de 
docentes que acompañan el proceso académico de los estudiantes de ciclo 3 (11 docentes): 1 
docente del área de Español, 1 docente del área de Matemáticas, 1 docente del área de Sociales,  
1 docente del área de Tecnología , 1 docente de área de Ciencias, 1 docente del área de Artes, 1 
docente del área de Educación Física, 1 docente del área de Ingles, 1 docente de área de Gestión, 
1 docente del área de Ética y religión y un docente del área de Informática. 
 
2.6. Instrumentos de recolección de datos 
 
2.6.1. Encuesta  
  
Constó de 11 preguntas cerradas y elaboradas con una escala de valoración  que buscó 
delimitar al máximo la información recolectada y a su vez, reconocer  la percepción que se tiene 
de los factores endógenos y exógenos  asociados a las causas que generan deserción escolar al 
interior de la institución. Se incluyó al final de la encuesta una pregunta abierta que busca 
recoger opiniones y sugerencias para contrarrestar el fenómeno de la deserción. La aplicación del 
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instrumento–encuesta, facilitó la consolidación de información que aportó al diseño dela 
propuesta que permitiera  atender el problema planteado. (Anexo 1). 
 
 
2.6.2. Análisis de Datos 
 
Dando continuidad al ejercicio de investigación se hizo necesaria la realización de un 
instrumento que nos brindó la suficiente información para indagar sobre las variables que 
influyen en el fenómeno investigado, que para el caso especial del colegio María Mercedes 
Carranza, es el de la deserción – retención escolar.  
 
Inicialmente,  se realizó una revisión de la documentación que reposa en la Secretaría de la 
Institución, en relación a  porcentajes de deserción - retención en los últimos 8 años, con el fin de 
conformar las hipótesis y argumentos que brindaran información de la realidad actual; a su vez 
se diseñó una encuesta con preguntas de tipo cerrado con el fin de indagar y contrastar la 
información obtenida a través de la Secretaría y de la revisión de los indicadores de gestión que 
maneja la institución, la información obtenida por los docentes directores de curso y de aquellos 
estudiantes desertores, así como de los padres de los mismos.  
 
A continuación podemos observar los indicadores de deserción y retención de los últimos 
ocho años, información que se retoma del tablero de indicadores de la gestión institucional de la 
IED María Mercedes Carranza. (Equipo de calidad, 2007 - 2014), fundamentada por el análisis 
documental de las actas de matrícula, de las actas de promoción, de los últimos ocho años y de 
los informes de auditorías de matrícula. 
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Tabla 10. Indicadores institucionales de deserción-retención escolar 2007-2014 
  
AÑO 
INDICADORES DE DESERCIÓN - RETENCIÓN 
 
N° Estudiantes 
matriculados 
N° Estudiantes 
que no 
terminan el 
año 
% Deserción 
N° Estudiantes 
que terminan el 
año 
% 
Retención 
2007 3295 96 2,9% 3199 97,1% 
2008 3387 150 4,4% 3237 95,6% 
2009 3592 40 1,1% 3552 98,9% 
2010 3393 205 6,0% 3188 94,0% 
2011 3187 139 4,4% 3048 95,6% 
2012 3380 63 1,9% 3317 98,1% 
2013 3186 143 4,5% 3043 95,5% 
2014 3485 174 4,9% 3311 95,1% 
Fuente: Tablero de indicadores del Colegio María Mercedes Carranza (2014) 
Según la información anterior, se puede observar la tendencia en relacion a la disminución 
en el porcentaje de retención en los ultimos años, mas preocupante para los años 2010, 
equivalente al 94,00%,  resultado que se explica por la aplicación del decreto 1290 de 2009, con 
el que se realizó un ajuste al Sistema Institucional de Evaluación (SIE) pasando de una 
evaluación cualitativa a una cuantitativa que dio como resultado un aumento considerable en el 
porcentaje de reprobación y deserción escolar. Para el año 2013, con un porcentaje del 95, 50% y 
para el año 2014 con un porcentaje de 95.1%, siendo este el mas bajo en los ultimos 4 años, 
probablemente como consecuencia de la reorganización de la asignación académica de los 
docentes que pasaron del ciclo cinco al ciclo 3 con la pretensión de mejorar los niveles de 
exigencia en los estudiantes de grado sexto y séptimo. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la tendencia en cuanto a porcentajes de desercion por 
ciclos y jornadas de los ultimos dos años.  
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Tabla 11. Indicadores institucionales de deserción escolar 2013 y 2014 
AÑO 2013 2014 2013 2014 
CICLO J.M. % J.M. % J.T. % J.T. % 
1 (0º-2º) 4 5,02 4 4,36% 5 7,81 6 9% 
2 (3º-5º) 9 11,39 10 10,9% 8 12,5 6 9% 
3 (6º-7º) 42 53,16 57 62,13% 34 53,12 39 60% 
4 (8º-9º) 11 13,92 9 9,81% 9 14,06 8 13% 
5(10º-11º) 13 16,45 9 9,81% 8 12,5 6 9% 
TOTAL 79 100 109 100 64 100 65 100 
Fuente: Tablero de indicadores del Colegio María Mercedes Carranza (2014) 
Se puede observar que en los grados sexto y séptimo que conforman el ciclo 3 para el caso 
de la Institución se presentó un alto índice de deserción escolar con respecto a los demás cursos y 
ciclos, situación que se reflejó para las dos jornadas con una mayor relevancia en cuanto a 
porcentaje de deserción en la jornada mañana, lo cual generó gran preocupación pues este es el 
ciclo de transición a la educación secundaria y es de gran relevancia realizar acciones que 
garanticen y propicien la formación integral de los estudiantes desde la misma motivación y 
participación de cada uno de los integrantes del proceso educativo. Esta situación motivó a los 
docentes investigadores de este trabajo para indagar los posibles factores endógenos y exógenos 
que inciden en la deserción escolar a la vez que a plantear una propuesta de intervención para 
prevenir el abandono escolar de los estudiantes que aún permanecen en el colegio. 
 
 En relación al instrumento tipo encuesta que se aplicó con el propósito de identificar los 
aspectos relacionados a la permanencia y deserción escolar en el Colegio María Mercedes 
Carranza y contribuir al diseño de estrategias para atender esta problemática, a continuación 
referenciamos los resultados obtenidos: 
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ENCUESTA DE PERCEPCION SOBRE DESERCION ESCOLAR. (Anexo 1) 
 
A. Información personal 
 
Caracterización de la población encuestada 
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Figura 4. Distribución de la población encuestada por género. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La población encuestada se distribuyó de la siguiente manera: un total de  92 estudiantes de 
grado sexto y séptimo, 87 padres de familia correspondientes a los mismos grados y 11 docentes 
que acompañan el proceso formativo en el ciclo 3. 
 
B. Percepción 
 
Se indago sobre la percepción que tienen los encuestados frente al concepto de deserción 
escolar, entendiendo la percepción como el conocimiento o idea que se tiene previamente. 
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Figura 5. Distribución porcentual de la percepción sobre deserción escolar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la población encuestada en general, la tendencia más alta en cuanto al concepto de 
deserción escolar, está asociado con “el abandono temporal o definitivo de los estudios”. La 
segunda respuesta con mayor porcentaje fue la de considerar la deserción escolar como “la 
promoción de un estudiante al grado siguiente”. Este resultado demuestra que la población 
encuestada, en su mayoría tiene una percepción acertada del concepto de deserción 
entendiéndolo como “el abandono temporal o definitivo de los estudios”. 
 
C. Incidencia de los factores asociados a la deserción escolar 
 
En la tercera parte de la encuesta se indagó sobre el nivel de incidencia (Bajo, Medio o Alto) 
que a juicio de los padres de familia, estudiantes presentes y docentes, tienen algunos factores 
endógenos y exógenos en el fenómeno de la deserción escolar. Los resultados obtenidos para 
cada factor se presentan a continuación: 
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1. La cercanía del establecimiento educativo al lugar de residencia. 
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Figura 6. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia de la cercanía del 
establecimiento educativo al lugar de residencia. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la deserción escolar, 
en lo referente a “La incidencia de la cercanía del establecimiento al lugar de residencia” el total 
de la población encuestada determina que este factor incide medianamente en el fenómeno de la 
deserción en la institución, lo cual se explica por la cercanía del establecimiento educativo al 
lugar de residencia de la mayoría de los estudiantes al colegio. Aunque algunos estudiantes viven 
a distancias superiores a los 3 km de distancia del colegio, los padres de familia optan por 
contratar rutas particulares, acceder a los subsidios condicionados a la asistencia escolar para 
facilitar el desplazamiento a la institución, o transportarlos por sus propios medios en vehículos 
particulares, bicicleta o caminando. 
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2. Las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo. 
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Figura 7. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia de las condiciones de 
convivencia escolar del establecimiento educativo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la deserción escolar, 
en lo referente a “Las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo” la 
mayoría de la población encuestada coincide que el nivel de incidencia de este factor es medio. 
Se puede deducir entonces, que esta percepción se da a partir de reconocer la convivencia escolar 
como un elemento medianamente positivo que no afecta la permanencia, ni determina el 
abandono escolar. Adicionalmente, desde el año 2011 se ha desarrollado en la institución el 
programa Hermes con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde grupos focales de 
estudiantes y docentes han recibido formación como gestores en la resolución de conflictos, lo 
cual ha contribuido a reducir situaciones de conflicto entre estudiantes. A nivel institucional se 
hace énfasis en retomar los cuatro acuerdos propuestos por Miguel Ruiz (Ruiz, 2010) para 
mejorar las relaciones de convivencia:  
 Sé impecable con tus palabras. 
 Nunca tomes nada personal. 
 No hagas suposiciones. 
 Siempre haz lo mejor que puedas.  
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3. Las estrategias pedagógicas del establecimiento educativo son inadecuadas para 
atender las necesidades de los estudiantes.  
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Figura 8. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia de las estrategias 
pedagógicas del establecimiento educativo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la deserción escolar, 
en lo referente a “Las estrategias pedagógicas del establecimiento educativo son inadecuadas 
para atender las necesidades de los estudiantes”, la población encuestada determina que la 
incidencia definida en una escala de valoración (bajo, medio y alto),  para el caso de los docentes 
se encuentra en un nivel bajo, para estudiantes y padres de familia en un nivel medio. El equipo 
docente considera que sus metodologías y didácticas son apropiadas a las necesidades educativas 
de la población, sin embargo para los estudiantes y padres de familia, se evidencia, el 
cuestionamiento al considerar que este aspecto interfiere medianamente para que los estudiantes 
se mantengan en la institución. 
 
Desde el año 2014 cerca de un 15% de los docentes adelantan estudios de maestrías 
haciendo uso de las becas otorgadas por la Dirección de Formación Docente de la Secretaría de 
Educación del Distrito, lo cual se espera redunde en el mejoramiento de las estrategias 
pedagógicas. 
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4. El Sistema institucional de Evaluación.  
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Figura 9. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia del Sistema Institucional 
de Evaluación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la deserción escolar, 
en lo referente al “Sistema de Evaluación Institucional”, la población encuestada determina que 
la incidencia definida en una escala de valoración (bajo, medio y alto)  está para el caso de 
estudiantes y padres de familia en un nivel alto, y para los docentes en un nivel medio y bajo. Se 
puede concluir que este factor incide mayormente y de manera determinante en el fenómeno de 
la deserción en la institución. En este aspecto, hay que considerar que desde el año 2012 se 
realizó un ajuste sustancial a la forma de evaluar a los estudiantes de educación básica primaria y 
secundaria, con el que se pasó de un modelo de evaluación cualitativo que tenía en cuenta el 
nivel de desempeño con respecto a los procesos, a un modelo de evaluación cuantitativo 
numérico, acumulativo y promedial, que ha afectado la promoción de los estudiantes al grado 
siguiente incluso desde antes de terminar el tercer período académico porque no tienen 
posibilidades numéricas para lograrlo. Esta situación evidencia la necesidad de realizar un 
análisis riguroso que permita determinar los aciertos y desaciertos del actual Sistema 
Institucional de Evaluación. 
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5. La relación profesor-estudiante.  
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Figura 10. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia de la relación profesor-
estudiante. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la deserción escolar, 
en lo referente a “La relación profesor - estudiante”, la población encuestada determina que la 
incidencia definida en una escala de valoración (bajo, medio y alto), está para el caso de 
estudiantes y padres de familia en un nivel alto de incidencia, mientras que para los docentes se 
encuentra en un nivel bajo. Se concluye que este factor incide de manera determinante en el 
fenómeno de la deserción en la institución. En la institución a partir del año 2013 se le apuesta al 
mejoramiento de la calidad de la educación, y se establece como política institucional un cambio 
y rotación en la asignación académica de los docentes para garantizar la continuidad de los 
procesos, por lo que los docentes del Ciclo 5 (Décimo y Undécimo) rotan al Ciclo 3 (Sextos y 
Séptimos) con el propósito de iniciar proceso y culminarlo seis años después. Esta rotación no 
resultó del todo benéfica por los altos niveles de exigencia de los docentes que venían del ciclo 5 
y por las relaciones docente – estudiante que se generaron. Esta situación se ve reflejada en la 
percepción que tienen los estudiantes y padres de familia con respecto a este factor. 
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6. El seguimiento a los subsidios condicionados a la asistencia escolar.  
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Figura 11. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia del seguimiento a los 
subsidios condicionados a la asistencia escolar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el total de la población encuestada la relación del factor de incidencia asociado a “El 
seguimiento a los subsidios condicionados a la asistencia escolar” se discrimina de la siguiente 
manera de acuerdo a la escala de valoración (bajo, medio y alto): para el caso de padres de 
familia y docentes incide en un nivel MEDIO, para el caso de los estudiantes en un nivel BAJO. 
Se puede concluir que este factor incide medianamente con tendencia a la baja,  en el fenómeno 
de la deserción en la institución. En cuanto al seguimiento a los subsidios condicionados a la 
asistencia escolar, hay que decir que es una parte del proceso establecido por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación del Distrito, para hacer efectiva la 
transferencia monetaria para cubrir parte de los costos de transporte de ida y regreso al colegio, 
condicionada al cumplimiento del compromiso de asistencia a clase durante el calendario 
académico, dirigido a estudiantes a quienes la Secretaría de Educación asignó un cupo escolar en 
un colegio distante a su lugar de residencia. Esta consignación se realiza posterior a la 
verificación de asistencia trimestralmente, con base en la información proporcionada por los 
directores de grupo a coordinación garantizando información verídica  que conlleve a que el 
estudiante conserve el beneficio.   
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7. Las situaciones de carácter familiar 
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Figura 123. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia de las situaciones de 
carácter familiar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la población encuestada, la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la 
deserción escolar, en lo concerniente a “Las situaciones de carácter familiar” determinó que la 
incidencia definida en una escala de valoración (bajo, medio y alto) se presenta, para el caso de 
estudiantes y padres de familia en un nivel medio y para los docentes en un nivel alto. Se puede 
concluir que este factor asociado a las situaciones de tipo familiar  incide medianamente con 
tendencia alta, en el fenómeno de la deserción en la institución.  
 
En este aspecto, se reconoce que las situaciones de carácter familiar como la movilidad 
permanente de las familias, sus condiciones socioeconómicas, la violencia intrafamiliar, el apoyo 
afectivo y en muchas ocasiones la disfuncionalidad familiar, son ajenas a las dinámicas de la 
institución y afectan la permanencia de los estudiantes.  
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8. El trabajo infantil 
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Figura 13. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia del trabajo infantil. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la percepción que se tiene sobre el factor trabajo infantil, la población 
encuestada determina que la incidencia definida en una escala de valoración (bajo, medio y alto), 
para el caso de estudiantes y padres de familia se encuentra en un nivel de incidencia bajo, 
mientras que para los docentes es alto. Lo que puede concluir que este factor incide 
medianamente en la deserción, con una tendencia baja lo que significa que no es relevante como 
factor de deserción.  
 
En este aspecto, se puede deducir que de acuerdo a la caracterización que se realiza de la 
población escolar en la institución, son aislados los casos donde los menores laboran en apoyo a 
sus familias, por lo tanto, este factor no se considera determinante. Por otro lado, “según la 
información del DANE, en el año 2014, 121.296 niños, niñas y adolescentes se encontraban 
laborando en la capital, lo cual evidencia que durante los últimos tres años 52.422 niños y niñas 
dejaron de trabajar en la ciudad. Este logro no dependió por si solo de las lógicas del mercado 
laboral de la ciudad, sino de una integralidad de políticas públicas sociales que han 
desincentivado a que los menores se vean forzados, bajo criterios de otras personas, a 
inmiscuirse en el mercado de trabajo y la búsqueda de ingresos.” (Dimas, 2015) 
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9. La desmotivación hacia el estudio 
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Figura 44. Distribución porcentual de la percepción sobre la incidencia de la desmotivación 
hacia el estudio. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la población encuestada la relación del factor de incidencia asociado a “la 
desmotivación hacia el estudio” se discrimina de acuerdo a la escala de valoración (bajo, medio y 
alto), de la siguiente manera: para el caso de los docentes se encuentra en un nivel medio y alto, 
para el caso de los estudiantes y padres de familia se ubican principalmente en un nivel alto. Por 
tanto, se puede concluir que este factor incide de manera determinante en la deserción escolar de 
la institución, pues afecta la permanencia y aumenta los niveles de deserción escolar. Cuando el 
estudiante no se siente motivado a asistir a las aulas, participar en las clases, realizar las 
actividades propuestas desde las metodologías y didácticas del docente y dar respuesta a las 
actividades extraescolares, se evidencia una actitud desmotivante que puede ser causal de 
abandono escolar.  
 
Por otro lado, la desmotivación hacia el estudio puede estar relacionada a la falta de hábitos 
de estudio, desinterés, dificultad para el seguimiento de indicaciones e instrucciones, problemas 
de lectura, escritura y expresión oral deficiente. El apoyo familiar es clave ya que el estudiante 
debe sentirse estimado y valorado para poder sentir que en el largo plazo, el hecho de estudiar se 
traducirá en beneficios y mejoras en el desarrollo de su propia identidad.  
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10. El embarazo en adolescentes 
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Figura 15. Distribución porcentual de la percepción sobre el embarazo en adolescentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la percepción que se tiene sobre  los factores asociados a la deserción escolar, en 
lo referente a “El embarazo adolescente”, la población encuestada determina que la incidencia 
definida en una escala de valoración (bajo, medio y alto)  se presenta de la siguiente manera: en 
estudiantes y padres de familia se encuentra en un nivel bajo, mientras que en los docentes se 
encuentra en un nivel alto. Lo que puede concluir que este factor incide medianamente y con 
tendencia a la baja en la deserción de los adolescentes en condiciones de gestación en la 
institución. Dicha conclusión cobra peso cuando se reconoce que la Institución ha implementado 
desde si Sistema de Evaluación y desde el manual de convivencia, mecanismos para la atención 
de las adolescentes gestantes, flexibilizando el currículo y la evaluación de sus procesos 
formativos, condiciones que facilitan la retención de esta población en la institución. Por otro 
lado, en la institución los casos de embarazo en estudiantes pertenecientes al ciclo 3 (Sexto y 
séptimo grado) son inexistentes. 
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11.  La falta de oportunidades para el acceso a la educación superior 
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Figura 16. Distribución porcentual de la percepción sobre la falta de oportunidades para el 
acceso a la educación superior. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la población encuestada la relación del factor de incidencia asociado a  “La falta de 
oportunidades para el acceso a la educación superior” se discrimina de la siguiente manera de 
acuerdo a la escala de valoración (bajo, medio y alto): para el caso de estudiantes, padres de 
familia y docentes en un nivel alto y medio. Se puede concluir que este factor incide de manera 
significativa, en el fenómeno de la deserción en la institución. Sin embargo, es un factor que 
tiene mayor incidencia en la deserción de los estudiantes del ciclo 5 (décimo y undécimo), es por 
esta razón que se ve tan marcada la tendencia en el resultado de la encuesta de percepción en lo 
que compete a padres y estudiantes. Para los grados sexto y séptimo, no es un factor 
determinante a la hora de abandonar los estudios ya que apenas son los grados iniciales de la 
educación básica secundaria. 
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12. Consolidado general de la percepción sobre la incidencia de los factores 
asociados a la deserción 
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Figura 17. Consolidado general de la percepción sobre la incidencia de los factores asociados a 
la deserción escolar. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el total de la población encuestada, los factores asociados a la deserción escolar que 
inciden en un porcentaje superior al 50% en el nivel alto, son en su orden: 
 La relación profesor-estudiante con  un 64.73%. 
 El Sistema Institucional de Evaluación con un 60.52%. 
 La desmotivación hacia el estudio con un 56.84%. 
 La falta de oportunidades para el acceso a la educación superior con un 53.68%. 
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Figura 18. Consolidado de la percepción sobre la incidencia de los factores asociados a la 
deserción escolar por parte de los estudiantes encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el total de los estudiantes encuestados, los factores asociados a la deserción escolar que 
inciden en un porcentaje superior al 50% en el nivel alto, son en su orden: 
 La desmotivación hacia el estudio con un 70.65%. 
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 La relación profesor estudiante con un 69.56%. 
 El Sistema Institucional de Evaluación con un 64.13%. 
 La falta de oportunidades para el acceso a la educación superior con un 54.34%. 
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Figura 19. Consolidado de la percepción sobre la incidencia de los factores asociados a la 
deserción escolar por parte de los padres de familia encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el total de los padres de familia encuestados, los factores asociados a la deserción 
escolar que inciden en un porcentaje superior al 50% en el nivel alto, son en su orden: 
 La relación profesor estudiante con un 67.81%. 
 El Sistema Institucional de Evaluación con un 64.36%. 
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 Las situaciones de carácter familiar con un 55,17%. 
 La falta de oportunidades para el acceso a la educación superior con un 54.34%. 
 Las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo con un 52.87%. 
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Figura 20. Consolidado de la percepción sobre la incidencia de los factores asociados a la 
deserción escolar por parte de los docentes encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el total de los docentes encuestados, los factores asociados a la deserción escolar que 
inciden en un porcentaje superior al 50% en el nivel alto, son en su orden: 
 El embarazo en adolescentes con un 81.81%. 
 El trabajo infantil con un 63.63%. 
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 Las situaciones de carácter familiar con un 54.54%. 
 
Los resultados nos muestran que para los estudiantes y padres de familia existe coincidencia 
en el alto nivel de incidencia de tres factores asociados a la deserción escolar: La relación 
profesor estudiante, el Sistema Institucional de Evaluación y la falta de oportunidades para el 
acceso a la educación superior. Para los estudiantes el factor que tiene mayor incidencia en la 
deserción escolar es la desmotivación hacia el estudio y para los padres de familia las 
condiciones de convivencia del establecimiento educativo inciden significativamente.  
 
 
Tabla 12. Factores asociados a la deserción escolar con nivel alto de incidencia identificados 
por estudiantes y padres de familia. 
ORDEN ESTUDIANTES % PADRES % 
  1 La desmotivación hacia el 
estudio 
70,65% La relación profesor estudiante 67,81% 
2 La relación profesor estudiante 69,56% El Sistema Institucional de 
Evaluación 
64,36% 
3 El Sistema Institucional de 
Evaluación 
64,13% Las situaciones de carácter 
familiar 
55,17% 
4 La falta de oportunidades para 
el acceso a la educación 
superior 
54,34% La falta de oportunidades para 
el acceso a la educación 
superior 
54,02% 
5   Las condiciones de 
convivencia del 
establecimiento educativo 
52,87% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para los docentes, los resultados nos muestran que los factores asociados a la deserción 
escolar con un nivel alto de incidencia son en su orden: El embarazo en adolescentes, el trabajo 
infantil y las situaciones de carácter familiar. Los tres factores se caracterizan por ser exógenos.  
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Tabla 13. Factores asociados a la deserción escolar con nivel alto de incidencia identificados 
por estudiantes y padres de familia. 
ORDEN DOCENTES % 
1 El embarazo en adolescentes 81,81% 
2 El trabajo infantil 63,63% 
3 Las situaciones de carácter familiar 54,54% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En términos generales, los resultados nos muestran que para el total de la población 
encuestada, los factores asociados a la deserción escolar que inciden en un porcentaje superior al 
50% en el nivel alto, son en su orden: 
 La relación profesor-estudiante con  un 64.73%. 
 El Sistema Institucional de Evaluación con un 60.52%. 
 La desmotivación hacia el estudio con un 56.84% y 
 La falta de oportunidades para el acceso a la educación superior con un 53.68%. 
 
Las estrategias planteadas para la atención de estos factores se describen con mayor detalle 
en el capítulo 3 y se relacionan con cada una de las cuatro áreas de gestión educativa: Directiva, 
administrativa, académica y comunitaria. 
 
 
D. Qué sugerencias propone para reducir la deserción escolar en el colegio? 
 
En la parte final de la encuesta se incluyó una pregunta abierta para indagar al total de la 
población participante, las principales sugerencias para reducir la deserción escolar en el colegio, 
las cuales se describen a continuación: 
 
 La necesidad de mejorar los vínculos afectivos entre profesores y estudiantes que 
garantice una mejor convivencia en el aula. 
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 La posibilidad de que los profesores se den a la tarea de conocer más a los estudiantes y 
sus condiciones familiares con el fin de que sean más flexibles en los procesos de enseñanza –
aprendizaje y en los procesos de evaluación. 
 
 
 La institución debe promover más espacios de formación a padres y docentes para 
fortalecer la motivación escolar en los estudiantes. 
 
 La institución debe promover la formación de hábitos de estudio para disminuir la 
reprobación escolar. 
 
 
 La Institución debe revisar y modificar el Sistema Institucional de Evaluación de tipo 
cuantitativo, que se aplica a los estudiantes de Ciclo 3.  
 
 Los padres de familia deben ser más comprometidos con la formación de sus hijos. 
 
  
2.7. Conclusiones capítulo 2 
 
- De acuerdo a lo resultados obtenidos a partir del ejercicio investigativo realizado en el 
colegio María Mercedes Carranza, se evidencian tendencias en relación a los factores 
endógenos y exógenos que influyen, para el caso de nuestra institución, en el 
fenómeno de la deserción escolar que se evidencia con mayor relevancia  en los 
estudiantes de Ciclo 3 (Grados sextos y séptimos) de la Jornada Mañana. 
 
- Dentro de los factores endógenos más relevantes, podemos observar que las 
relaciones entre profesores y estudiantes, el Sistema de evaluación Institucional (SIE), 
la desmotivación escolar y las condiciones de convivencia escolar, inciden en un 
mayor porcentaje para que los estudiantes del ciclo 3, deserten del sistema educativo 
de manera temporal y definitivo (fenómeno que se evidencia con mayor preeminencia  
en los estudiantes extra edad).  
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- En relación a los factores exógenos, el embarazo en adolescentes, el trabajo infantil y  
las situaciones de carácter familiar, inciden desde el punto de vista de los docentes 
mayormente en la decisión de abandonar prematuramente la institución educativa. 
 
- Los investigadores reconocen que las respuestas con porcentajes altos, coinciden con 
percepciones subjetivas que se venían realizando a partir de las diferentes dinámicas 
que se evidencian al interior de la institución, se intuía que las relaciones 
interpersonales entre docentes y estudiantes venía siendo un causal para la toma de 
decisión en relación al abandono escolar. Igualmente, en los análisis que se realizaban 
en las comisiones de evaluación y promoción se discutía permanentemente la 
necesidad de replantear el Sistema Institucional de Evaluación por los altos índices de 
reprobación que se presentan en el ciclo 3; factores que de acuerdo a los resultados de 
la investigación son percibidos por la población como dos de los factores endógenos 
más relevantes que inciden en el fenómeno de la deserción y por ende afectan el 
indicador de retención al interior de la institución. 
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Capítulo 3. Propuesta 
 
3.1. Introducción 
 
A partir de la información obtenida durante el desarrollo del proceso metodológico y siendo 
esta, la base para consolidar acciones que disminuyan los índices de deserción, a continuación 
presentamos una propuesta de intervención que permita atender a los factores asociados a la 
deserción escolar, identificados a partir de la investigación realizada. 
  
La propuesta está diseñada de acuerdo a las cuatro áreas gestión educativa planteadas en la 
Guía 34 del MEN de gestión: directiva, administrativa, académica y comunitaria. Sugiere 
entonces el diseño, la implementación y evaluación de acciones que  beneficien la permanencia 
de los estudiantes en la institución. 
 
3.2. Objetivos 
 
3.2.1.  General 
 
Implementar acciones que favorezcan,  desde cada una de las áreas de gestión de la 
institución, la atención oportuna a los factores asociados a la deserción identificados para el 
caso del colegio María Mercedes Carranza. 
 
3.2.2. Específicos 
 
- Diseñar acciones que involucren a la comunidad para el reconocimiento y la atención 
de los factores de deserción que afectan la retención de la institución y que fueron 
identificados en los resultados de la encuesta de percepción. 
 
- Implementar las acciones propuestas para la atención de los factores de deserción que 
afectan la retención en la institución desde cada una de las áreas de gestión 
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- Facilitar el reconocimiento de la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales 
profesor – estudiante para garantizar ambientes sanos de aprendizaje que promuevan 
la permanencia de los estudiantes de ciclo 3 de la jornada mañana de la Institución 
educativa 
 
3.3. Acciones desde el área de gestión directiva 
 
Los directivos docentes reconocieron los resultados de la presente investigación y 
promovieron su divulgación a los diferentes miembros del gobierno escolar con el fin de hacerlos 
participes visionarios de nuestra realidad en torno al fenómeno de la deserción escolar 
predominante en los grados sextos y séptimos que componen el ciclo 3 y que afectan los índices 
de retención, todo esto con la finalidad de reconocer la percepción sobre deserción que  
manifestó la muestra participe del ejercicio investigativo. A su vez, motivaron  a la participación 
de las demás acciones propuestas para concientizar a la planta docente el rol fundamental que se 
tiene para la atención de los factores que inciden en la deserción - retención y para involucrar, a 
los funcionarios administrativos en la aplicación de instrumentos para el seguimiento a la 
deserción y a los subsidios condicionados a la asistencia. 
 
3.4 . Acciones desde el área de gestión administrativa 
 
Se diseñó y se implementó un mecanismo para el registro y control de los casos de retiro 
voluntario de estudiantes que debe contener elementos que determinen las causas de abandono 
escolar  y que permitieron detectar de manera oportuna, los casos de abandono o deserción 
escolar temporal o definitiva y que afectan la retención escolar tan latente en los procesos de 
gestión de cualquier institución, para nuestro caso, la retención en el Colegio María Mercedes 
Carranza, no precisamente resulta de los instrumentos aplicados pero si de la necesidad de 
empezar a documentar las razones de abandono escolar intra – anual que se dan en la institución 
y que al momento de realizar el análisis documental no se encontró registro de las causas que 
determinan dicho abandono. El registro y control se desarrolla de la siguiente manera: 
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Figura 215. Procedimiento administrativo para el registro y control de retiro voluntario. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5 Acciones desde el área de gestión académica 
 
3.5.1 Sistema Institucional de Evaluación SIE. 
 
En relación al área de gestión académica, teniendo en cuenta que la Institución María 
Mercedes Carranza tiene como propósito para el año 2017 realizar replanteamiento del PEI, del 
horizonte institucional y por ende del manual de convivencia, se propuso una revisión rigurosa al 
Sistema de Institucional de Evaluación, acorde al hallazgo de uno de los factores endógenos más 
predominantes en los resultados obtenidos de la encuesta de percepción. Esta acción debe 
permitir replantear  la necesidad de valorar los desempeños de los estudiantes de manera 
descriptiva, que arroje una valoración de carácter cualitativo, desvirtuando la cultura de 
evaluación actual, limitada exclusivamente para emitir juicios de valor cuantitativo que al ser 
promediados bimestralmente, determina en muchas ocasiones al finalizar el tercer periodo 
académico,  la no promoción; situación que genera el retiro voluntario de estudiantes que no ven 
posibilidad numérica para su promoción al grado siguiente  (Colegio María Mercedes Carranza, 
2014). 
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Se propuso organizar una comisión de docentes, estudiantes y padres de familia cuyo 
propósito fundamental sea el de revisar los criterios y el sentido de la evaluación actual, los 
indicadores de promoción, retención y reprobación de los últimos tres años (periodo de vigencia 
del actual sistema institucional de evaluación) y el resultado de la presente investigación, para 
que determinen los ajustes correspondientes al SIE y se presenten al Consejo Académico y al 
Consejo Directivo para ser avalados e institucionalizados.( ver anexo 4 actas de consejo) 
 
3.5.2 Estrategia docente para identificar riesgo de  deserción “Afianzando lazos 
afectivos” 
 
La presente propuesta se adaptó al Colegio María Mercedes Carranza, basada en la 
“Propuesta Metodológica Para la Detección de alumnos en Riesgo Escolar en Licenciatura”, 
cuyos autores son Sonia Uberetagoyena y José Arturo Galica Galindo, del Instituto Politécnico 
Nacional, México, 2009  (Uberatagoyena, 2009).  
 
Según los autores en referencia, “el alumno en riesgo se identifica como aquel que tiene 
problemas por reprobación, bajo aprovechamiento y deserción. 
 
La fase de detección de los alumnos en riesgo, siempre presentes en cualquier institución 
educativa, requiere la tarea de observación del docente y del docente, alumno o grupo tutor” 
 
La propuesta se hace porque efectivamente la labor preventiva comprende el mejoramiento 
de las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, dando respuesta al primer factor 
determinante con un alto porcentaje 64.73 % evidenciado desde  la encuesta de satisfacción, la 
estrategia pretende, entonces, la detección de estudiantes en riesgo, reconociendo características 
psicosociales y condiciones de vulnerabilidad al abandono. 
 
- “Pasividad en el aula: El alumno pasivo tiende a no valorar la clase y a considerarla 
un mero lugar al que asiste a “copiar apuntes”. Es este tipo de alumno que debe 
erradicarse. 
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- La participación activa del alumno no debe interpretarse sólo como su intervención en 
debates en clase o a que pregunte en el aula, sino fundamentalmente en que se 
involucre en el desarrollo de las asignaturas, que implica la lectura de textos, el 
análisis crítico de la información, la elaboración de trabajos prácticos, la búsqueda de 
materiales complementarios, etc. 
 
- Aislado: Aquél alumno a quien nadie, o casi nadie elige. Está desatendido y pasa 
desapercibido. 
 
- Impuntual en clases: Ausentismo activo selectivo. 
 
- Alumnos con tres o más materias suspendidas: Otra labor preventiva comprende la 
detección de alumnos en riesgo académico que se caracterizan por su bajo 
rendimiento académico en el primer corte de evaluación. 
 
Siguiendo con la propuesta enunciada, se tiene en cuenta que hay por tomar acciones 
correctivas que deben establecer actividades para disminuir los índices de reprobación y 
deserción; contribuir a elevar la calidad en la formación de valores, actitudes y hábitos positivos; 
así como el desarrollo de competencias intelectuales y laborales”.  
 
Teniendo en cuenta esta estrategia de identificación de riesgo de deserción, los docentes 
directores de grupo y  los docentes de las diferentes áreas y asignaturas, reportan el estudiante en 
riesgo al departamento de Orientación Escolar para realizar el seguimiento correspondiente. 
 
3.5.3 Mejoramiento de las estrategias pedagógicas  
 
Los espacios de encuentro y discusión de los docentes de los diferentes ciclos y en especial 
del Ciclo 3, se fortalecieron con la posibilidad de compartir experiencias significativas que 
beneficiaron los procesos de enseñanza -  aprendizaje. 
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Se propuso un trabajo por pares académicos que permitiera innovación en las didácticas y 
metodologías aplicadas en el aula con el fin de minimizar el fracaso escolar, promover la 
motivación hacia el estudio y disminuir la deserción temporal o definitiva, que beneficie la 
retención de los estudiantes y que de respuesta al factor denominado “Las estrategias pedagógicas 
del establecimiento educativo” factor que también se evidencia en los resultados de la encuesta de 
satisfacción, con un porcentaje bajo, pero en función de los procesos de gestión al interior de la 
institución, se considera necesario abordar, diseñar e implementar acciones para su 
fortalecimiento. 
 
Los pasos para llegar a cabo la propuesta fueron: 
 
Figura 22. Propuesta de mejoramiento de las estrategias pedagógicas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aspectos relevantes que fueron  resultado de la implementación del trabajo por pares con 
estudiantes para minimizar la deserción: 
 
- Mejoramiento de la enseñanza aprendizaje. 
 
- Autoevaluación de los procesos de aprendizaje. 
 
- Colaboración para el mejoramiento escolar.  
 
3.5.4 Motivación escolar y socio afectividad para disminuir deserción y promover 
retención escolar. 
 
Tomando como referencia la propuesta de Desarrollo socio afectivo – reorganización por 
ciclos. Herramientas para padres y maestros. Alcaldía Mayor de Bogotá, secretaria de Educación, 
Subsecretaria de Calidad y Pertinencia. Dirección de Educación Preescolar y Básica  (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2014), se implementó en las semanas de trabajo institucional una serie de 
actividades que promuevan el desarrollo de habilidades socio afectivas que mejoren las 
relaciones profesor – estudiante y que garanticen procesos motivacionales de permanencia y 
adaptación a la propuesta educativa de la institución. Esta acción en particular, contempla los dos 
factores “relación docente – estudiante” “Desmotivación al estudio” y busca favorecer de manera 
conjunta la disminución de la incidencia de estos factores en el abandono escolar.  
 
Los procesos motivaciones buscan un cambio de actitud (enmarcado en la socio afectividad) 
de los profesores hacia sus estudiantes teniendo en cuenta acciones tales como: 
 
- Proporcionar apoyo. Significa permitir que el estudiante hable, brindándole 
cordialidad, mostrándole preocupación sincera y proporcionándole una atmósfera en 
espacios neutrales en la que pueda expresar la angustia y la cólera. También significa 
ofrecer alternativas para renovar fuerzas, pues cuando alguien está en crisis solo es 
consciente de la debilidad, así que necesita orientación para transformar ideas de 
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culpa, que son autodestructivas y debilitadoras, en pensamientos más realistas con 
respecto a la situación que está viviendo. 
- Reducir el riesgo. Es fundamental tomar medidas para minimizar las posibilidades de 
acción destructiva y controlar la situación; por ejemplo, hacer que el joven transforme 
pensamientos negativos como: “no valgo nada”, “mi vida es insignificante”, en 
pensamientos positivos, con frases como: “aunque es una situación difícil, tú tienes 
las habilidades para afrontarla”. 
- Proporcionar un enlace con los recursos de ayuda. En vez de buscar la manera de 
resolver de inmediato y totalmente el problema, es mejor identificar con precisión las 
necesidades críticas (reducir la angustia, culpa o preocupación) y luego realizar una 
remisión apropiada al departamento de orientación.  
- Hacer seguimiento. Una vez recuperada la calma, es importante seguir al tanto de la 
situación: vuelva a conversar con el estudiante y considere otras formas de 
colaboración.  
 
Al reconocerse el rol que el docente desempeña cuando brinda apoyo a un estudiante que 
pasa por una crisis, se pueden definir claramente los límites y posibilidades del proceso de 
acompañamiento, pues esto no significa que se deba abandonar la clase o asumir el rol de 
psicólogo, sino sencillamente evidencia la importancia de contener emociones desbordadas en el 
momento en que surgen por una situación inesperada en el aula. ¿Qué puede hacer un maestro 
durante una sesión de clase en la que descubre un estudiante en crisis?, se sugiere seguir paso a 
paso las siguientes indicaciones: 
 
A continuación encontraremos la ruta propuesta para atender situaciones en crisis de 
estudiantes en condición de vulnerabilidad o con riesgo de deserción al sistema escolar: 
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Figura 23. Ruta propuesta para la atención de situaciones de estudiantes en crisis. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Acciones desde la gestión comunitaria 
 
Debido a que las “situaciones de carácter familiar” difícilmente pueden ser intervenidas 
por tratarse de un factor exógeno, se consideró pertinente en su lugar plantear estrategias 
tendientes a acercar las familias a la institución y fortalecer los mecanismos de comunicación a 
través de las acciones que se mencionan a continuación. 
 
3.6.1 Manejo de las nuevas tecnologías  
 
Se consideró necesario sensibilizar a los diferentes miembros de la comunidad educativa 
(Directivos docentes, docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes) sobre la realidad 
actual que tiene la institución en relación al fenómeno de la deserción.  
 
Para ello se diseñó una página web en el formato wix, que permitió la interacción de la 
comunidad educativa con los conceptos, la contextualización del fenómeno de la deserción, la 
identificación de los factores asociados a la deserción escolar para el caso de nuestra institución 
y el reconocimiento de las estrategias existentes para garantizar la permanencia en la institución. 
 
 La página web permitió la interacción virtual de la comunidad con la encuesta aplicada para 
identificar los factores endógenos y exógenos asociados a la deserción escolar. 
 
La dirección del sitio web es: http://colegiommc.wix.com/desercion y su contenido fue 
valorado y validado por el docente Leonel Ramírez experto en el tema, a través de la ficha de 
catalogación y evaluación multimedia propuesta por Pere Marqués (Anexo 5). A continuación se 
presenta el contenido de cada una de las pestañas de navegación, en las cuales se desarrolla 
secuencialmente el tema de la deserción escolar, incluyendo herramientas (formularios) que 
permiten recolectar información sobre la percepción de los participantes y otros ejercicios, 
empleando un lenguaje común que facilita la comunicación de la temática presentada y material 
audiovisual que soporta el desarrollo de la misma: 
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Figura 24. Pestaña de inicio del sitio web. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Pestaña de conceptos básicos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Pestaña de contextualización. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 27. Pestaña de causas y factores asociados. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Pestaña de programas y estrategias. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. Pestaña de contacto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Pestaña de test. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6.2 Estrategia para motivar a los padres de familia 
 
Se pretendió involucrar a los padres de familia con el fin de garantizar un seguimiento a los 
estudiantes a los que se les evidenció indicadores de riesgo de abandono temporal o permanente 
del proceso educativo de la institución. Se fortalecieron las estrategias comunicativas tales como: 
 
- Las circulares escritas que es un instrumento de comunicación que  sigue siendo uno 
de los mejores cuando de mantener informada a la familia se trata. Las circulares 
pueden ser la clave para que los padres sepan en qué va la educación de sus hijos, 
cuáles son los objetivos mensuales de las clases, cuáles son las actividades que se 
realizarán, cuál ha sido el rendimiento de cada estudiante, entre otros. 
 
Toda esta información es de gran valor para padres y docentes, pues, por un lado, la 
familia, al sentirse informada, querrá estar más involucrada en las actividades y, por 
el otro, esto le permite al profesor darse cuenta de cómo es cada familia, qué grado de 
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compromiso tienen, si son reacios a colaborar o participar. Se recomienda hacer 
seguimiento a través de circulares de todos los procesos y actividades de la institución 
al menos seis veces al año y siempre en las mismas fechas, para crear la costumbre en 
el núcleo familiar de que cada tanto llegará información que vale la pena discutir y 
tener en cuenta. 
 
- Las encuestas: Aunque no muy utilizadas en el ámbito académico, se propusieron con 
el fin de establecer información crucial para entender el progreso del estudiante y para 
comprender los obstáculos que presenta en su proceso educativo. Especialmente al 
inicio del año, es muy útil realizar una encuesta para recoger datos relevantes sobre 
los estudiantes, por ejemplo: cuál es la materia preferida, qué temas se le dificultan, 
qué expectativas tienen para el año que inicia, cómo creen que la familia puede 
ayudar a que se cumplan estas expectativas, entre otras. De esta forma, no sólo se les 
da vocería al estudiante y su familia respecto al proceso a iniciar, sino que se 
establece una comunicación directa con el maestro, quien ahora puede establecer 
necesidades particulares para cada estudiante.  
- Sitio Web: Desde la coordinación académica se diseñó, implementó y se actualizó de 
manera permanente la página web de la institución, que garantizó la promulgación de 
la información sobre las diferentes actividades propias del cronograma institucional. 
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Figura 31. Página web del colegio María Mercedes Carranza. 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Cara a cara: Se fortalecieron los procesos de convocatoria de padres de familia, a los 
encuentros para entrega de informes, participación en talleres, citación individual 
realizada por la coordinación, orientación o cualquier otro estamento. 
 
Finalmente, consideramos que es necesario continuar cambiando la cultura de comunicación 
con padres de familia. Usualmente, el maestro sólo se comunica para ser portador de malas 
noticias, reclamos y quejas. Muy pocas son las llamadas para reconocer aciertos y logros y/o 
felicitar por algo bueno. Vale la pena tomarse el tiempo para destacar los logros y avances, 
obstáculos y problemas de niños y niñas y ponerlos en conocimiento de su familia. 
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3.7 . Avances e impacto logrado con la implementación de la propuesta. 
En la siguiente tabla se pueden observar los avances y el impacto alcanzado durante la 
implementación de la propuesta, en cada etapa según las áreas de gestión:   
 
Tabla 14. Avances e impacto logrado con la implementación de la propuesta 
                           
           ETAPAS 
AREA  
DE  
GESTION 
ACCIONES DISEÑO IMPLEMENTACION IMPACTO 
AREA DE GESTION 
DIRECTIVA 
Reconocimien
to de la 
investigacion. 
 Las directivas docentes 
avalan la realizacion de la 
investigacion. Permiten la 
socializacion de 
resultados. 
Favorecen las demas 
acciones a realizarse con 
la comunidad educativa. 
Motivacion a la 
participacion de 
administrativos 
y docentes en 
las acciones 
propuestas 
como resultado 
del analisis de 
hallazgos de los 
factores que 
inciden en la 
desercion para 
la detencion 
temprana y el 
manejo de la 
retencion. 
AREA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 
Registro y 
control de 
casos de retiro 
voluntario. 
Se 
diseñaron 
formatos 
para el 
registro de 
retiro 
voluntario  
(Anexo 3). 
Se  inicia a partir del 2015 
la implementacion del 
formato de registro y  
control de retiro 
voluntario, bajo la 
responsabilidad del 
Administrativo que tiene a 
cargo el archivo de la 
Intitucion. 
Se 
intitucionaliza 
el formato de 
registro y 
control de retiro 
voluntario. 
Se implementa 
para todos los 
casos que 
solicitan retiro 
voluntario, 
permitiendo la 
identificacion 
de casos con 
alto grado de 
vulnerabilidad 
frente al 
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abandono 
escolar  
AREA DE GESTION 
ACADEMICA 
SIE (Sistema 
Institucional 
de evaluación) 
Propuesta 
para la 
organizació
n de 
comision 
encargada 
de los 
ajustes a 
SIE 
En la vigencia 2016 – 
2017, la comisión 
organiza un cronograma 
de actividades para la 
revision de criterios y 
sentido de la evaluacion 
actual. 
En el 2015 es 
aprobada la 
conformacion 
de dicha 
comision en el 
Consejo 
academico y 
posteriormente 
en el Consejo 
directivo. 
Estrategia 
docente para 
identificar 
riesgo de 
desercion y 
promover 
retencion 
Adaptación 
de  
Propuesta 
Metodológic
a Para la 
Detección 
de alumnos 
en Riesgo 
Escolar 
Los directores de grupo, 
teniendo en cuenta la 
propuesta metodologica, 
utilizaron dichos criterios 
para determinar los 
posibles casos de 
deserción y decidir remitir 
o no a las instancias de 
coordinación y/u 
orientación escolar. 
Reconocimiento 
y apropiacion 
de los criterios, 
propuestos 
como 
indicadores de 
reisgo de 
desercion. 
Realizacion de 
remisiones al 
departamento 
de orientación 
escolar. 
Mejoramiento 
de las 
estrategias 
pedagogicas 
Diseño del 
procedimien
to del 
trabajo por 
pares para 
mejoramient
o de 
estrategias 
pedagogicas
. 
 
Cronograma 
de 
encuentros y 
reuniones de 
Ciclo y de 
pares 
academicos 
 
 
 
Los docentes participan 
desde el año 2015 en las 
reuniones de Ciclo que se 
realizan semanalmente, 
espacio que facilita el 
trabajo por pares 
academicos que 
comparten experiencias 
significativas de aula en 
busca del mejoramiento de 
la calidad educativa. 
(Anexo 4). 
Mejoramiento 
de la 
Enseñanza  
aprendizaje. 
 
Autoevaluación 
de los procesos 
de aprendizaje. 
 
Colaboración 
para el 
mejoramiento 
escolar. 
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Motivacion 
escolar y 
socioafectivid
ad para 
disminuir 
desercion y 
fortalecer 
retencion 
Diseño de la 
ruta 
propuesta 
para atender 
situaciones 
en crisis de 
estudiantes 
en 
condición 
de 
vulnerabilid
ad o con 
riesgo de 
deserción al 
sistema 
escolar 
Presentacion de la ruta 
para atender situaciones 
en crisis a los docentes de 
la jornada mañana en 
espacios de formacion de 
las semanas instiucionales. 
 
Apropiacion 
por parte de 
algunos 
docentes de la 
ruta propuesta e 
implementacion 
de la misma en 
la atención de 
casos de 
estudiantes en 
crisis. 
Manifestaciones 
de docentes que 
a partir de la 
implementacion 
de la ruta han 
mejorado sus 
relaciones 
interpersonales 
con estudiantes.  
AREA DE GESTION 
COMUNITARIA 
Manejo de 
nuevas 
tecnologias 
Diseño de 
pagina web 
en formato 
wix sobre 
deserción 
Presentacion a padres, 
estudiantes y docentes de 
la pagina web 
Interaccion de 
miembros de la 
comunidad con 
la pagina web. 
Validacion de 
un experto del 
contenido, uso 
y pertinencia de 
la pagina web. 
(Anexo 5). 
Estrategia 
para motivar 
a los padres 
de familia 
Planteamien
to de 
diferentes 
actividades 
que 
permitan 
favorecer la 
comunicació
n y 
motivacion 
de padres de 
familia en 
los procesos 
de 
formacion 
de los 
De manera permanente se 
elaboran circulares 
escritas y se realiza la 
divulgacion de las mismas 
en la pagina web de la 
Institucion. 
 
La pagina web esta en 
permanente actualización, 
proceso que se realiza 
semanalmente, con el fin 
de mantener la 
informacion actualizada 
de eventos que afecten la 
normalidad academica.  
Mayor 
participacion de 
padres y 
acudientes en 
los espacios 
convocados, 
mediante la 
utilizacion de 
circulares y 
mediante la 
interaccion del 
la pagina web 
institucional. 
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estudiantes. 
 
Diseño y 
actualizacio
n 
permanente 
de pagina 
web 
Institucional 
. 
 
Implementa
ción de la 
circular 
escrita y 
virtual para 
el flujo 
adecuado de 
la 
informacion 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En términos de indicadores de gestión a febrero del año 2016, se evidencia un incremento 
del 0.5% en el porcentaje de retención escolar para la vigencia 2015, superando los porcentajes 
de retención obtenidos durante los años 2013 y 2014.  
  
Tabla 15. Porcentaje de retención escolar 2007 a 2015. 
  
AÑO 
RETENCIÓN 
 
% RETENCIÓN 
N° 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
N° ESTUDIANTES 
QUE TERMINAN 
EL AÑO 
2013 95,5% 3186 3043 
2014 95.1% 3485 3311 
2015 95.6% 3315 3176 
  Fuente: Tablero de indicadores del Colegio María Mercedes Carranza (2015) 
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Conclusiones 
 
 
Realizar el ejercicio investigativo, con cada uno de  los pasos propuestos desde los 
lineamientos de la Universidad Libre en el programa de Maestría en Educación con Énfasis de 
Gestión, facilitó la adquisición de herramientas y elementos teórico – prácticos, para  reconocer 
los factores y causas de la deserción intra - anual que afectan la condición de retención que se 
debe dar desde la gestión y  con la participación de los sujetos inmersos en las propuestas de 
formación de la institución educativa. 
 
Se logró el reconocimiento de la problemática por parte de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa, se logró determinar la percepción que se tiene en relación a la deserción y 
los factores endógenos más determinantes que afectan la retención de los estudiantes del ciclo 3, 
para el caso de nuestra institución se evidenciaron entre los más relevantes, “la incidencia del 
sistema de evaluación”, “la incidencia de la relación profesor – estudiante”, “incidencia de la 
desmotivación hacia el estudio”, resultados que permitieron definir los componentes de la 
propuesta. 
 
 
A partir de la puesta en marcha y con los resultados obtenidos a la fecha, se logró la 
participación de directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia de las actividades 
desde cada una de las áreas de gestión, igualmente, las acciones propuestas fueron validadas por 
el consejo académico y el consejo Directivos de la Institución. 
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Recomendaciones 
 
Con base en los resultados encontrados en la presente investigación se debe implementar de 
manera permanente e institucionalizada, un mecanismo para el registro, control y seguimiento de 
estudiantes que se encuentren en riesgo de deserción, con el fin de brindar de manera oportuna 
elementos que contribuyan a la detección temprana y atención inmediata, según los factores 
asociados a la problemática presentada. 
 
Continuar con el proceso de sensibilización de docentes y directivos docentes en relaciona a 
la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales que garanticen ambientes de aprendizaje 
más acordes a las necesidades de tipo afectivo de nuestros estudiantes y de sus familias. 
 
Las acciones encaminadas en propender por la participación activa de los padres de familia 
en los procesos de formación del estudiante son de gran importancia, pues el docente como líder 
transformacional desde la motivación que puede generar a través de su acción pedagógica 
cambios trascendentales en su comunidad. Por ende desde la docencia universitaria es posible 
investigar y hacer gestión encaminada a llevar a término los propósitos que se trace contando con 
recursos como las tecnologías de la investigación, las comunicaciones y los medios versátiles al 
alcance de los estudiantes en todos los niveles de formación logrando superar las brechas como 
la distancia, desinterés, la falta de información oportuna, entre otros. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Encuesta de percepción con respecto a la deserción escolar. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTION EDUCATIVA 
ENCUESTA DE PERCEPCION DE DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL CICLO 3 
J.M. CON RESPECTO A LA DESERCION ESCOLAR EN EL COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA 
 
ENCABEZADO:  
 
 
 
A INFORMACION PERSONAL 
1 Género: Masculino (   )        Femenino (   ) 
2 Grupo de edad:     10 a 15 años(   )       16 a 20 años (   )      21 a 30 años (   )     31 a 40 años (   )     41 y 
más años (   ) 
3 Actividad principal: Estudiante (   )       Docente (   )       Padre de familia (   )         
B PERCEPCION  
Por deserción escolar se entiende: (Marque con una (X) la respuesta correcta) 
1 La promoción de un estudiante al grado siguiente.    (   ) 
2 La reprobación del estudiante en el año cursado.      (   ) 
3 El traslado de jornada dentro del mismo colegio.      (   ) 
4 El abandono temporal o definitivo de los estudios.   (   ) 
C FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCION ESCOLAR 
De acuerdo a su percepción, cual es el grado de incidencia de cada uno de los siguientes factores 
asociados a la deserción escolar: (Marque con una equis X, según considere) 
FACTOR Bajo Medio Alto 
1. La cercanía del establecimiento educativo al lugar de residencia.    
2. Las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo    
3. Las estrategias pedagógicas del establecimiento educativo son 
inadecuadas para atender las necesidades de los estudiantes 
   
4. El Sistema Institucional de Evaluación    
5. La relación profesor-estudiante    
6. El seguimiento a los subsidios condicionados a la asistencia escolar    
7. Las situaciones de carácter familiar    
8. El trabajo infantil    
9. La desmotivación hacia el estudio    
10. El embarazo en adolescentes    
11. La falta de oportunidades para el acceso a la educación superior    
D SUGERENCIAS 
Qué sugerencias propone para reducir la deserción escolar en el colegio? 
 
 
 
 
Agradecemos su participación en el diligenciamiento de esta encuesta. La información suministrada es de carácter confidencial y sólo tiene 
como propósito identificar los aspectos relacionados a la permanencia y deserción escolar en el Colegio María Mercedes Carranza y contribuir 
al diseño de estrategias para atender esta problemática. 
Para nosotros es muy importante conocer su percepción frente al tema de deserción escolar. Lo invitamos a contestar las siguientes 
preguntas: 
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Anexo 2. Formato de revisión y análisis documental. 
 
FICHA DE REVISION Y ANALISIS DOCUMENTAL 
Datos de la Aplicación 
Nombre de la Institución Educativa (I.E.D): MARIA MERCEDES CARRANZA 
Fecha de aplicación 1: ____ / ____ / ____ 
Fecha de aplicación 2: ____ / ____ / ____ 
Fecha de aplicación 3: ____ / ____ / ____ 
Fecha de aplicación 4: ____ / ____ / ____ 
Documentos de la IED revisados: 
 
Documentos  Tiene Se revisó Principales Hallazgos 
Si No Si No 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 
X  X  Gestión educativa 
Horizonte 
Institucional 
X  X  Historia, Misión, Visión, 
SIE (Sistema 
Institucional de 
Evaluación) 
X  X  Reconocimiento de fortalezas y 
aspectos a mejorar. 
Tablero de 
indicadores 
x  x  Indicadores de gestión de los 
últimos 6 años. 
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Anexo 3. Formato de registro de retiro voluntario. 
 
 
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA IED 
NOVEDADES RETIRO DE ESTUDIANTES 
 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL ESTUDIANTE: 
____________________________________________________________________________________ 
CURSO: ____________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: __________________________________________________ 
 
MOTIVO DE RETIRO: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
FECHA DE INGRESO: _________________________________________________________________ 
FECHA DE RETIRO: __________________________________________________________________ 
 
A CONTINUACION MARQUE CON UNA X LA OPCION MAS ACORDE A SU SITUACION : 
 LA RAZON MAS RELEVANTE QUE INCIDE EN LA DECISIÓN DE RETIRARSE DE LA 
INSTITUCION TIENE QUE VER CON: 
 
Las relaciones 
interpersonales 
con docentes y 
directivos 
docentes. 
________ 
 
Su desempeño 
académico y el 
sistema 
institucional de 
evaluación. 
___________ 
Situaciones de 
carácter familiar. 
 
 
 
_________ 
 
La cercanía del 
establecimiento 
educativo al lugar 
de referencia. 
 
__________ 
Las estrategias 
pedagógicas del 
establecimiento 
educativo. 
 
__________ 
 
 
 POSTERIOR A LA APROBACION DE SU RETIRO OFICIAL DE LA INSTITUCION USTED 
PROCEDERÁ A: 
Ubicación 
inmediata en otra 
institución. 
 
____________ 
 
Aplazamiento de 
sus estudios para 
el próximo año 
lectivo 
___________ 
 
Cancelación 
definitiva de sus 
estudios. 
 
___________ 
Ubicación y 
desempeño 
laboral. 
 
__________ 
Otras actividades. 
 
 
 
__________ 
 
NOMBRE ACUDIENTE _______________________ FIRMA DEL ACUDIENTE_________________ 
 
VISTO BUENO: 
____________________________                                                  _______________________________ 
COORDINACION ACADEMICA                                                  ORIENTACION ESCOLAR 
Fecha de diligenciamiento:  ____________________________ 
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Anexo 4. Acta de reunión de consejo académico. 
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Anexo 5. Ficha de evaluación de la página creada en Wix. 
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Anexo 6. Acta de verificación de matrícula. 
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